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ABSTRACT: The paper co n ta in s  m a te r ia l s  of  Herbarium L’n iv e r s i ta -  
t i s  L o d z ie n s is  from the Boraginaceae  f am il y  w i th  the exc ept ion  o f  
M yo sotis  genus.  In the co urse  o f  r e v i s io n  o f  specimens the v a r ie t i e s  
and forms o f  Cynoglossum  o f f i c i n a l e ,  Echium vu lg ar e  and SymDhytum 
o f f i c i n a le  are  d i s t in g u i s h e d .  Echium ly c o p s is  and pulm onaria m ol- 
l is s im a  t i l l  now unknown from t h i s  a rea  a re  d i s co ve red  among the 
in v e s t ig a t e d  m a t e r ia l s.  Du ring  r e v i s i o n  of  det erm inat ion  there were 
introduced  many c o r re c t io n s  marked by ab brev at io n  dt. in the text.The  
author  omitted  the l o c a l i t i e s  a l rea dy  p ub l i s he d ,  which can be found 
in the b i b l io g r a p h y  quoted In  the paper.
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1.  WSTĘP
C e l e m  n i n i e j s z e j  p r a c y  j e s t  u d o s t ę p n i e n i e  d a l s z y c h  m a t e r i a ł ó w  
z g r o m a d z o n y c h  w Herbar-ium U n iv e r s i ta t i s  L o d z ie n a ie  z r o d z i n y  B oragina - 
aeae, z w y j ą t k i e m  r o d z a j u  M y os otis .
Z a c h o w a n o  u k ł a d  a l f a b e t y c z n y  g a t u n k ó w ,  r o d z a j ó w ,  w o j e w ó d z t w ,  
g m in  i  m i e j s c o w o ś c i .  O p r ó c z  s k r ó t ó w  u ż y t y c h  w c z .  I I I - V I I ,  IX i  
X z a s t o s o w a n o  w t e k ś c i e  n a s t ę p u j ą c e :  AAd -  A. A d a m s k a ,  ADz -  A. 
D z i u r d z i k ,  AGe -  A. G e r t n e r ,  AGie -  A. G i e l z a k ,  AJR -  A.  J .  Ra -  
t u s z y ń s c y , A J a g  — A. J a g i e ł ł o ,  AKo — A. K o b y ł k o ,  AKro — A. 
K r o n e n b e r g ,  AL — A. L a m p r e c h t ,  ALe — A. L e s i a k o w s k a ,  AMat — A. 
M a t e r l i ń s k a ,  A P i ą  -  A. P i ą t k o w s k a ,  APo -  A. P o c z t a ,  ARę -  A. 
R ę b k o w s k a ,  AUW -  A. U. W a r c h o l i ń s k a ,  AWiś -  A.  W i ś n i e w s k a ,  Be -  
B e d n a r s k a ,  B i a  -  B i a ł o b r z e s k a ,  B i e  -  B i e l a w s k a ,  B r  -  B r y c h c z y ń -  
s k i ,  B r z  -  B r z e z i ń s k a , BCz, -  B.  C z e r n i l e w s k a ,  BDęb -  B.  D ę b i -
c k a ,  BD z i  -  B.  D z i e r ż a w s k a ,  BEI  -  В .  E l a s ,  BGr  -  B.  G r a b i a s , 
B J J  -  B. J o s t - J a k u b c w s k a ,  BKawc -  B.  K a w c z y ń s k a ,  BKoc -  B.  K o -  
c i e l i ń s k a ,  BK ra  -  B.  K r a s o ń ,  BKu -  B .  K u z i t o w i c z ,  BPom -  B .  P o -  
m i a n o w s k a ,  BPy -  B.  P y t l i ń s k a ,  BR -  B .  R a k o w s k a ,  BSa  -  B.  S a mo -  
c i u k ,  B S i e  -  B.  S i e r z c h a ł a ,  BSz -  B.  S z c z e p a n o w s k a ,  BWi -  B.  
W i ś n i e w s k i ,  BWr -  B.  W r ó b e l ,  BWy -  B.  W y s z o m i e r s k a ,  С -  C i e r -  
n i a k ,  CAr -  C. A r a b s k a ,  CO -  C. O s t r o w s k a ,  Do -  D o l a c i ń s k a ,  DBe
-  D. B e c z e k ,  DC -  D. C z e p i t a ,  D S i e  - D .  S i e j k o ,  EA -  E .  A ł a m a n ,  EB
-  E .  B a r a ,  EBo -  E .  B o g d a n o w i c z ,  EK -  E .  K o ś k a ,  EKam -  E .  K a -
m i ń s k a ,  E S ą  -  E .  S ą ż e ń ,  EKu -  E .  K u c h n i o ,  ERu -  E .  R u s s a k ,  ET -  E .  
T o m a s i k ,  EWoi -  E .  W o i c k a ,  GK -  G. K ę d r a ,  GRu -  G.  R u t k o w s k a ,  GRz
-  G. R z ę s a ,  Ho -  H o ł y ń s k a ,  HBa -  H. B a n a c h ,  HKow -  H K o w a l c z y k ,  HMo
-  H.  M o r t e c z k a ,  HPo -  H.  P o p ł a w s k i ,  H P r z y - H .  P r z y b i ń s k a ,  HRa -  H. 
R a k o w s ka ,  H S tę  -  H.  S t ę p i e ń ,  HSk -  H. S k r z y ń s k i ,  HSzym -  H. Sz ym -
c z a k ,  HTу  -  H. T y b u ś ,  IB -  I .  B a n d z i a n c w s k a ,  I G r o  -  I .  G r o s z e w -  
s k a ,  I P  -  I .  P i e t r a s ,  I P i  -  I .  P i l i c h ,  I R  -  I .  R o s s ,  I S z  -  I .  
S z y l k ó w n a ,  J B a n a  — J .  B a n a s i a k ,  J C  — J .  C z y ż e w s k a ,  J C h — J .  
C h r u ś c i e l ,  J D r  — J .  D r o p ,  J G o — J .  G o ź l i ń s k i ,  J G r a  — J .  G r a j e k ,  
J G r z y  -  J .  G r z y n i e w s k i , J K o ł  -  J .  K o ł e c k a ,  J K o n -  J .  K o n o p k a ,  
jKow  -  J .  K o w a l c z y k ,  J K r z y ś  -  J .  K r z y ś k ó w ,  JKw -  J .  K w e s t a r z , 
J L i  -  J .  L i p a c k i ,  J M a t y  -  J .  M a t y j a ,  J R  -  J . R y b a r k i e w i c z , J S o
-  J .  S o l e c k a ,  JWę -  J .  W ę g r z y n ,  j Z a w  -  J .  Z a w i s t o w s k i ,  J Z d z  -  J .  
Z d z i a r s k a ,  КВа -  К.  B a r t o s i e w i c z ,  КСе -  К.  C e d r o ,  KDu  -  K. D u r -
d a l ,  K J u -  K. J u c h n i e w i c z ,  KKa -  K.  K a c z m a r e k ,  KKo -  K. K o w a l -
s k i ,  KKom -  K. K o m o ro w s k a ,  KLe -  K. L e w a n d o w s k a ,  KOk -  K. O k o ń ,  
KPa -  K. P a l i ń s k a ,  KPu -  K. P u c h a r ,  KSz -  K. S z k a t u l s k i ,  KUr 
K. U r b a n o w s k a ,  KWą -  K. W ą s i k ,  Le -  L e s z c z y ń s k i ,  Lu -  L u b a ń s k i , 
L u d  -  L u d y n i a ,  LL -  L .  L e ś n i k o w s k a ,  LMa -  L.  M a r a s e k , Ш е  -  L .  
M e l o n ,  LNo -  L .  N o w a l i ń s k a ,  L P rz  -  L .  P r z y b y ł o ,  LS c h -  L .  
S c h w a r c s z u l c ,  LSk -  L .  S k u t n i k ,  LSz -  L .  S z c z e p e k ,  LWn -  L .  
Wnuk,  Ł -  Ł u k a s z c z u k ,  Mu -  M u ra w a ,  MBo -  M. B o g u l s k a ,  MCze - M .  
C z e r n i e j e w s k a ,  MDą -  M. D ą b k o w s k a ,  MKare -  M. K a r e l u s ,  MKul -  M. 
K u l i ń s k a ,  MLi -  M. L i s i e w i c z ,  MO -  M. O c h o c k a ,  MOs -  M. O s t a -
s z e w s k a ,  MPaz -  M. P a z i u k ,  MPł -  M. P ł o c i e n i c z a k  , MRu -  M. Ru d-
n i c k a ,  MSe -  M. S e m m l e r ,  MU -  M. U s z a c k a ,  MWol -  M. W o l n i a k ,  
MTu -  M. T u r k o w s k a ,  OJ -  0 .  J a b ł o ń s k i ,  OL -  0 .  L e ś n i a k ,  P i e  
P i e c z o n k a ,  PD -  P .  D y l ,  PG -  P .  G r z y b ,  RDa -  R. D a w i d s o n ,  RG -  
R. G a w r o n ,  RK -  R. K a ł c z a k ,  RR -  R. R o g a t k o ,  RSi  -  R. S i p a ,  RWo
-  R. W o j t a l c z y k ,  S o -  S o p a l a ,  S z a  -  S z a l u n a s ,  SDą -  S .  D ą b ro w -
s k i ,  SMa -  S .  M a c h n i c k a ,  SMi -  S .  M i k a ,  S Ri  -  S .  R i c h t e r ,  S S i
-  S .  S i e m i ą t k o w s k i ,  swo -  S .  W o ź n i a k ,  TBo -  T .  B o n i e c k a ,  TDz -  
T .  D z i e t c z e n i a ,  TGa -  T .  G a w l i k ,  TKi  -  T .  K i t t ,  T Li  -  T .  L i s o w -
s k a ,  TMa -  T .  M a z u r e k ,  T M i - T .  M i k o ł a j e w s k a ,  T S i  -  T .  S i w i k ,  TSm
-  T .  S m o r c z e w s k i ,  TWi -  T.  W i ś n i e w s k i ,  UP -  U. P r z e w ł o c k a ,  UPa
-  U. P a w l a k ,  UW -  U. W r z y s z c z ,  We -  W e r e s z c z y ń s k a , Wie -  W i e r z -
b o w s k a ,  WBe -  W. B e k i e r ,  WG -  W. G r a b o w s k i ,  WJ -  W. J a b ł o ń s k a ,  
WL -  W. L e w a n d o w s k a ,  WPo -  W. P o l a k ,  Z -  Z i a r n k o w s k a ,  Zw -  
Z w i e r z y ń s k a ,  ZBo -  Z.  B o r k o w s k a ,  ZKo -  Z. K o w a l s k a ,  ZOs -  Z. 
O s i ń s k a ,  Z O s t  -  Z.  O s t r o w s k a ,  ZPa  -  Z.  P a l m e r ,  ZPod -  Z.  P od e m-
s k i ,  ZTr -  Z. T r a w s k a ,  ZZ -  Z. Z a k r z e w s k a .
2. PRZEGLĄD GATUNKÓW
Anćhuaa o f f i c i n a l i s  L .
Wo j ,  b i a l s k o p o d l a s k i e .  1 -  B i a ł a  P o d l a s k a ,  1 9 5 6 ,  Ł .  Gm. Ko-
m a ró w k a  P o d l a s k a :  2 -  R o m a s z k i ,  1 9 7 0 ,  E .  K l i n g .  3 -  Ł o s i c e  1 9 7 2 ,  
K. B ą d y r a .  4 -  W i s z n i c e ,  1 9 5 6 ,  HPo .  W oj ,  b i a ł o s t o c k i e .  5 -  B i a -
ł o w i e ż a ,  1 9 5 2 ,  I .  G a w l i ń s k a .  6 -  B i a ł y s t o k ,  1 9 7 0 ,  DLe.  Gm. M o ńk i :
7 -  K u l e s z e ,  1976 , LMo. Gm. S i e m i a t y c z e :  8 -  K r u p i c e ,  1956,  BPom. 
Gm. S o k ó ł k a :  9 -  K a m io n k a  S t a r a ,  1 9 6 2 ,  FP .  Wo j ,  b y d g o s k i e .  Gm. 
B u k o w i e c :  10 -  Ś w i e k a t o w o ,  1 9 5 6 ,  B r z .  11 -  B y d g o s z c z ,  1 9 6 5 ,  ATa;
12 -  B y d g o s z c z - Ł ę g n o w o ,  1 9 7 7 ,  WL; 13 -  B y d g o s z c z - M i e d z y ń , 1 9 5 5 ,  
jM a .  Gm. K c y n i a :  14 -  Ż a r c z y n ,  1 9 6 1 ,  TM. Gm. K r u s z w i c a :  15 -  B a -  
c h o r c e ,  1 9 5 6 ,  K. K o w a l i k ?  16 -  K r u s z w i c a ,  1 9 5 6 ,  ? .  Gm. N a k ł o  n .  
N o t e c i ą :  17 -  T r z e c i e w n i c a , 1 9 5 6 ,  A. G o l o m s k a .  W o j .  c i e c h a n o w -
s k i e .  Gm. G z y :  18 -  T ą s e w y , 1 9 7 2 ,  E W oi . 19 -  L i d z b a r k ,  a )  1 9 5 5 ,  
J .  K u r a ,  b )  1 9 7 9 ,  AWal.  20 -  O p i n o g ó r a ,  1 9 7 5 ,  N i e .  Gm. P ł o ń s k :  
21 -  J o n i e c ,  1 9 7 2 ,  EKam. 22 -  S t r z e g o w o ,  195 6 , j K o ł .  2 3 - S z r e ń s k ,
1 9 5 4 ,  B i a .  W o j,  c z ę s t o c h o w s k i e .  24  -  C z ę s t o c h o w a - A n i o ł ó w , 1 9 7 3 ,  
W P ia .  Gm. J a n ó w :  25 -  Z ł o t y  P o t o k ,  1 9 4 8 ,  KO. Gm. P o c z e s n a :  26 -  
W r z o s o w a ,  1 9 7 4 ,  J G a j , d t .  L F.  Gm. R ę d z i n y :  2 7  K o n i n ,  1 9 7 4 ,  C.  
2 8  -  R u d n i k i ,  1 9 7 5 ,  S G r z .  Wo j ,  e l b l ą s k i e .  29  -  E l b l ą g ,  1 9 6 8 ,  BZ . 
30 -  M a l b o r k ,  1 9 5 7 ,  J G r z . Gm. S z t u m :  31 -  G r z ę p a ,  1 9 5 3 ,  J G r z . 32
-  S z t u t o w o ,  1 9 5 2 ,  TMi .  W o j ,  g d a ń s k i e .  33  -  G d a ń s k ,  a )  1 9 5 2 ,  F D,
b )  1 9 5 3 ,  B Cz , c )  1 9 7 1 ,  E K r ,  d )  1 9 7 4 ,  KKom; 34 -  G d a ń s k - B r z e ź n o ,  
1 9 6 9 ,  KZ; 35 -  G d a ń s k - O l i w a , 1 9 5 6 ,  B.  M a k o w s k a .  36 -  G d y n i a  196 7 ,  
J .  B r o m i r s k a .  37  -  H e l ,  1 9 5 7 ,  B D z i .  38  -  S o p o t ,  a )  1 9 5 6 ,  B o r t -  
n o w s k a ,  b )  1 9 6 0 ,  TWi.  39 -  S u b k o w y ,  1 9 5 6 ,  BK a wc . 40 -  T c z e w  1952,  
SWo. 41 -  W ł a d y s ł a w o w o - C h a ł u p y , 1 9 6 2 ,  WR. W oj ,  g o r z o w s k i e .  Gm. 
B l e d z e w :  42 -  S t a r y  D w o re k ,  1 9 5 6 ,  J Ł .  43 -  G o rz ó w  W l k p . , a ) l 9 5 6 ,  
? ,  b )  1 9 6 4 ,  S S k , c )  1 9 6 6 ,  K T r . 44 -  S k w i e r z y n a ,  1 9 6 5 ,  BZ . Wo j ,  
j e l e n i o g ó r s k i e ■ 45 — J e l e n i a  G ó r a ,  ? ,  H. I g n a c z a k ,  H S z y . Gm. My-
s ł a k o w i c e :  46 — S t a n i s z ó w ,  1 9 6 9 ,  A. B i e ń .  W oi .  k a l i s k i e .  Gm. 
B r z e z i n y :  47 -  O l b i n a  r e z . ,  1 9 8 0 ,  J .  C y b u l s k a .  Gm. G o ł u c h ó w :  48
-  G o ł u c h ó w ,  1 9 7 3 ,  KOk; 49 -  K o ś c i e l n a  W i e ś ,  1 9 7 3 ,  M P r z .  50 -  K a -
l i s z ,  1 9 8 0 ,  T K i . 51 -  O p a t ó w e k ,  ? ,  W i e w i ó r k o w s k a .  52 -  P r z y g o -
d z i c e ,  1 9 7 1 ,  HSzw. 53 -  O s t r ó w  W l k p . ,  1 9 6 6 ,  1 9 6 9 ,  Z Pę .  W o j ,  k a -
t o w i c k i e .  54 -  B y to m ,  1 96 6 ,  AAd. 55 -  G l i w i c e ,  1 9 6 4 ,  O l e s k a .  56
-  Z a w i e r c i e ,  1 9 5 2 ,  E S ą .  Wo j ,  k i e l e c k i e .  57  -  S t a r a c h o w i c e ,  1 9 5 0 ,  
C z e r n i k i e w i c z . W oj ,  k o n i ń s k i e .  Gm. D ą b i e :  58  -  R z u ch ó w ,  1 9 5 3 ,  
MK ul . Gm. K o n i n :  59  -  G l i n k a ,  1 9 5 6 ,  HA; 60 -  K o n i n - G o s ł a w i c e ,
1 9 5 7 ,  HA. Gm. O l s z ó w k a :  61  -  K r z y ż ó w k i ,  1 9 5 5 ,  A. K o l a s i ń s k a .  Gm. 
S o m p o l n o :  62 -  S z c z e r k o w o ,  1 9 6 2 ,  ZM. Gm. Z a g ó ró w :  63 -  K o p o j n o ,  
1 9 5 6 ,  K. C z a j k a .  W o j ,  k r a k o w s k i e .  Gm. T r z y c i ą ż :  6 4  -  I m b ra m o w i-  
c e ,  1 9 5 0 ,  A. M a c h w i a n .  W oj ,  l e s z c z y ń s k i e .  65 -  B o j a n o w o ,  1 9 5 6 ,  
M a ć k o w i a k .  Gm. K r z y w i ń :  66  -  R ą b i ń ,  1 9 5 5 ,  CR. 67 - R y d z y n y ,  1 9 6 1 ,  
SKu.  68  -  W s c h o w a ,  1 9 5 6 ,  H.  P o l i ń s k a .  W o j,  l u b e l s k i e .  69  -  D ę b-
l i n ,  19 7 6 ,  LZ.  70 -  L u b a r t ó w ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 8 ,  SŁ.  W o j .  ł o m ż y ń s k i e .  
Gm. K o l n o :  71 -  Z a b i e l e ,  1 9 8 0 ,  T S i .  W oj ,  ł ó d z k i e .  Gm. A l e k s a n d r ó w  
Ł ó d z k i :  72 -  N i e g i ę c i n ,  1 9 7 0 ,  A P i ą .  Gm. A n d r e s p o l :  73  -  J u s t y -
n ów ,  1 9 5 5 ,  H.  W i t k o w s k a .  74 -  G ło w n o ,  a )  1 9 6 4 ,  S .  M r ó z ,  b )  1 9 8 0 ,  
ET.  75 -  K o n s t a n t y n ó w  Ł ó d z k i ,  1 9 6 7 ,  KO. M. Ł ó d ź :  76 -  B r u s ,  1 9 5 7 ,  
PG; 77 -  D ą b r o w a ,  1 9 6 9 ,  J .  B i e l e w s k a ;  78  -  H e l e n ó w e k ,  1 9 7 4 ,  W J , 
D. S p r y s a k ;  79 -  Ł a g i e w n i k i ,  1 9 5 5 ,  I K , LM; 80 -  P a r k  Ludowy, 1975, 
E 0 1 ,  d t .  LF ;  81  -  u l .  S mu gowa ,  1 9 6 4 ,  MZa; 82 -  u l .  S z c z e c i ń s k a ,
1 9 7 2 ,  H P r z ; 83  -  Z d r o w i e ,  a )  1 9 5 2 ,  R. R i c h t e r ,  b )  1 9 5 5 ,  B S z ;  
c )  1 9 5 6 ,  KDu,  d )  1 9 6 5 ,  ZKo. 84 -  P a b i a n i c e ,  a )  1 9 6 1 ,  J .  B e d n a r -
s k a ,  b )  1 9 6 5 ,  BPO, J S t a .  Gm. S t r y k ó w :  85 -  Z a r ę b ó w ,  1975 , MKo, 
MLen.  Gm. Z g i e r z :  86 -  D ą b r ó w k a ,  1 9 6 6 ,  K r a m a r z ;  87 -  G r o t n i k i , 
1 9 6 7 ,  HB; 88 -  Z g i e r z ,  a )  1 9 6 6 ,  D. N o w a k o w s k a ,  b )  1 9 7 2 ,  W i e ,
c )  1 9 7 5 ,  SN. Wo j ,  n o w o s ą d e c k i e .  Gm. G r ó d e k :  89 -  R oż n ó w,  1 9 5 6 ,  
K S z .  Gm. Z a k o p a n e :  90 -  P o r o n i n ,  1 9 6 4 ,  j Wę .  Wo j .  o l s z t y ń s k i e .  
Gm. L i d z b a r k  W a r m i ń s k i :  91 -  Ł a n i e w o ,  19 7 9 ,  MDz. 92 -  L u b a w a ,  
1 9 7 5 ,  JMo.  93 -  O l s z t y n ,  a )  1 9 5 6 ,  AWi , WPo,  d t . L F ,  b )  1 9 6 1 ,  
DKo. W oj ,  o p o l s k i e .  94 -  W i l k ó w ,  1 9 7 4 ,  M i z e r a .  W o j ,  o s t r o ł ę c k i e .  
95 -  C h o r z e l e ,  1 9 7 3 ,  UP. Gm. K lembó w:  96 -  D ę b i n a  r e z . ,  1 9 6 2 ,  
BCh r .  Gm. Ł y s e :  97  -  S z a f r a n k i ,  1 9 5 5 ,  S z a .  98 -  O s t r o ł ę k a ,  1 9 6 0 ,  
J G a .  99 -  O s t r ó w  M a z . ,  1 9 7 2 ,  B. J a r y .  Gm. Z a t o r y :  100 -  G ł a d -  
c z y n ,  1 9 6 5 ,  ZL. Wo j ,  p i o t r k o w s k i e .  Gm. B e ł c h a t ó w :  101 -  B e ł c h a -
t ó w ,  a )  1 9 5 6 ,  M. K o ł a t e k ,  b )  19 7 5 ,  J M a r , '  102 -  P o l i t a n i c e ,  1976 , 
J M a r .  103 -  C z a r n o c i n ,  1 9 5 3 ,  K. K o n i e c z n a ,  H a j d u s i ó w n a .  Gm. D r u ż -
b i c e :  10 4 -  G r ę b o s z ó w ,  1 9 7 2 ,  EB. Gm. K o l u s z k i :  105 -  G a ł k ó w e k ,  
1 9 5 3 ,  ? ;  106 -  K o l u s z k i ,  a )  1 9 7 3 ,  BGa,  b )  1 9 7 4 ,  J .  B i s k u p .  107
-  O p o c z n o ,  1 9 6 9 ,  S Z a .  Gm. P a r a d y ż :  108 -  S t r z a ł k ó w ,  1 9 6 8 ,  EMac. 
Gm. P r z e d b ó r z :  109 -  P i s k o r z e n i e c  u r . , 1 9 6 8 ,  ZWn. Gm. R a d om s k o:  
110 -  B o b r y ,  1 9 5 6 ,  M. R u d e k .  Gm. S z c z e r c ó w :  111 -  L u b i e c ,  1 9 6 4 ,  
BKa. 112 -  To ma s z ów  M a z . ,  a )  1 9 6 0 ,  EWo f,  b )  1 9 6 7 ,  A G i e .  Gm. 
T u s z y n :  113 -  M o d l i c a ,  1 9 7 4 ,  T .  G ó r n a ;  114 -  T u s z y n ,  1 9 7 6 ,  KMo. 
Gm. U j a z d :  115 -  Wy kn o,  1 9 5 6 ,  Z i ę t a r a .  116 -  W o l b ó r z ,  1 9 6 1 ,  AUW. 
W oj ,  p ł o c k i e .  Gm. B i e l s k :  117 -  D z i e d z i c e ,  1 9 6 5 ,  Kow. 118 -  Go-
s t y n i n ,  1 9 5 9 ,  J K o .  119 -  K r o ś n i e w i c e ,  1 9 6 8 ,  KBa.  Gm. K u t n o :  120
-  K u t n o ,  a )  1 9 6 5 ,  BDę b,  LD,  b )  1 9 6 9 ,  E G a r ,  B a r a ń s k a ,  N; 121 
L e s z n o ,  1 9 6 3 ,  BWoj . 122 -  O p o ró w ,  1 9 6 3 ,  BWo j . 123 -  P ł o c k ,  1 9 5 0 ,  
LNo.  Wo j ,  p o z n a ń s k i e .  12 4 -  M o s i n a ,  1 9 7 0 ,  APo.  125 -  S i e r a k ó w  
W l k p . , 1 9 6 1 ,  AGe.  Wo j ,  r a d o m s k i e .  126 -  K o z i e n i c e ,  1 9 6 6 ,  D. Du-
d e k .  12 7 -  Ra dom,  1 9 7 2 ,  J N a ;  1 28 -  R a d o m - Ż a k o w i c e , 1 9 7 3 ,  LZ W o j . 
r z e s z o w s k i e .  129 -  R z e s z ó w ,  1 9 5 6 ,  SMi .  Wo j ,  s i e d l e c k i e .  130 
G a r w o l i n ,  1 9 6 2 ,  ZP.  131 -  Łu k ó w,  1 9 5 5 ,  We. Gm. S i e n n i c a :  132 
P o g o r z e l ,  1 9 7 0 ,  BDę.  133 -  S t o c z e k  Ł u k o w s k i ,  ? ,  S .  P o n i a t o w s k a .
134 -  W ęg ró w ,  1 9 7 3 ,  I .  Z a s ł o n k a .  Wo j ,  s i e r a d z k i e .  135 -  B u r z e -
n i n ,  1 9 6 7 ,  A J a .  Gm. D a l i k ó w :  136 -  D o m a ni ew ,  1 9 7 2 ,  J .  K u ź m i ń s k i ,  
d t .  LF.  Gm. K o n o p n i c a :  137 -  R y c h ł o c i c e , 1 9 7 7 ,  EMu. 138 -  L u t o -
m i e r s k ,  1 9 5 6 ,  H P i .  139 -  Ł a s k ,  a )  1956 , MT, b )  1 9 6 0 ,  J K a r ,  c )  
u l .  T y l n a ,  1 9 7 5 ,  J K a r ;  140 -  Ł a s k - K o l u m n a , 1 9 5 7 ,  MT. 141 -  P o d -
d ę b i c e ,  1 9 7 1 ,  JW. 142 -  S i e r a d z ,  a )  1 9 5 3 ,  I G r o ,  b )  1 9 6 4 ,  AW ; 
143 -  S i e r a d z - M ę c k a  W o l a ,  1 9 6 6 ,  MKie.  144 -  S z a d e k ,  1 9 7 6 ,  WBe. 
Gra. W a r t a :  145 -  M i e d ź n o ,  1 9 7 9 ,  AD; 146 -  R o s s o s z y c a ,  1 9 7 9 ,  AD, 
GŻ.  Gm. W id a w a :  147 -  R o g ó ź n o ,  1 9 6 3 ,  J H ;  148 -  W i e l k a  Wieś,  1 9 6 8 ,  
E R,  TG. 149 -  Z d u ń s k a  W o l a ,  1 9 6 4 ,  j .  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e .  150 -  
B o l i m ó w ,  1 9 5 8 ,  RO. Gm. B r z e z i n y :  151 -  N i e s u ł k ó w ,  1 9 7 3 ,  AWiś. Gm. 
D m o s i n :  152 -  K o ł a c i n ,  1 9 7 6 ,  FM; 153 -  N a g a w k i , 1 9 5 8 ,  WMa. Gm. 
D o m a n i e w i c e :  154 -  O k r ę t ,  1 9 6 6 ,  JW.  155 -  M s z c z o n ó w ,  1 9 7 8 ,  AF.
156 -  N i e b o r ó w ,  1 9 8 0 ,  J K u b .  157 -  Fiogów,  a )  1 9 6 5 ,  BR,  b )  1970 , 
KKa. Gm. S k i e r n i e w i c e :  158 -  B a ż a n t a r n i a  u r . , 1 9 7 9 ,  A G r z ; 159 -  
D ą b r o w i c e ,  1 9 7 4 ,  D. S t r e l a u - K a l i n o w s k a , Z Os ;  160 -  S k i e r n i e w i c e ,  
1956 , K.  A n t c z a k .  161 -  S o c h a c z e w ,  1965 , H Ty. Gm. T e r e s i n :  162
-  S z y ma n ó w ,  1 9 7 5 ,  MP ł .  W o j ,  s u w a l s k i e .  Gm. E ł k :  16 3 -  P r z y t u ł y ,  
1 9 5 6 ,  M J a r . 164 -  G i ż y c k o ,  a )  1 9 5 6 ,  MSe,  b )  1 9 6 4 ,  A J a ,  T .  L e -  
n a r c z y k . Gm. J e l e n i e w o :  165 -  G u l b i e n i s z k i , 1 9 7 3 ,  T Za .  166 
K a l i n o w o ,  1 9 6 3 ,  J G .  167 -  O l e c k o ,  1 9 6 8 ,  J D .  168 -  R u c i a n e - N i d a ,  
1 9 6 5 ,  UW. 169 -  S u w a ł k i ,  1956 , AKo,  d t .  LF.  170 -  W ę g o r z e w o ,  195 5 , 
H P i .  W oj ,  s z c z e c i ń s k i e .  171 -  S z c z e c i n ,  a )  1 9 5 2 ,  LMa, b )  1 9 6 2 ,  
DC; 172 -  S z c z e c i n - P o m o r z a n y , 1 9 6 4 ,  K J a .  173 -  Ś w i n o u j ś c l e - M i ę -  
d z y z d r o j e ,  a )  1 9 5 2 ,  M. M e r k e l ,  b )  1 9 6 6 ,  E.  K i e c o r ,  c )  1 9 7 2 ,  RF;
174 -  Ś w i n o u j ś c i e - P r z y t ó r , 1 9 6 2 ,  A. Z a g d a j . Wo j ,  t a r n o b r z e s k i e .  
Gm. P o ł a n i e c :  175 -  B e s z o w a ,  1 9 5 6 ,  H. Ł e b e k .  W o j ,  t o r u ń s k i e .  176
-  G ó r z n o ,  1 9 6 9 ,  EKu.  177 -  G r u d z i ą d z ,  1 9 5 5 ,  H.  K a l i s z ;  178 -  G r u -  
d z i ą d z - R z ą d z , 1 9 5 9 ,  KN. Gm. J a b ł o n o w o :  179 -  Buk P o m o r s k i ,  1956, 
BWi . Gm. P ł u ż n i c a :  180 -  P ł ą c h a w y , 1 9 6 5 ,  TD,  AAd. 181 -  T o r u ń -  
- K ę p a  B a z a r o w a ,  1 9 4 8 ,  NR. 182 -  W ą b r z e ź n o ,  1 9 5 6 ,  D z i k o w s k i .  W o j . 
w a ł b r z y s k i e .  183 -  D u s z n i k i  Z d r ó j ,  196 3 ,  K L e , EBo.  184 -  M a r c i -
n o w i c e ,  1 9 6 7 ,  K. S i e m e k .  W o j . w a r s  z a w s k l e . 185 -  B ł o n i e ,  1 9 7 3 ,  
MŁ. 186 -  G ó ra  K a l w a r i a ,  1 9 5 6 ,  Kow.  187 -  J a b ł o n n a ,  1 9 7 2 ,  HT. 
188 -  J ó z e f ó w - R y c i c e ,  1 9 5 6 ,  ZP o.  Gm. Ł o m i a n k i :  189 -  B u r a k ó w ,  
1 9 7 4 ,  M. D ą b r o w s k a ;  190 -  Ł o m i a n k i ,  1 9 7 4 ,  D. G a w d z i k .  191 -  K o n -  
s t a n c i n - j e z i o r n a ,  1 9 7 8 ,  AMa. 192 -  K a r c z e w ,  1 9 7 8 ,  E P r .  Gm. Mi-
c h a ł o w i c e :  193 -  Komorów ,  1 9 7 0 ,  MKar.  194 -  M i l a n ó w e k ,  1968, HGu. 
195 -  O t w o c k ,  1 9 6 8 ,  DL. 196 -  P i a s t ó w ,  1 9 5 7 ,  R. D o m a g a l s k a .  Gm.
P ra ż m ó w :  J.97 -  D ą b r ó w k a ,  1 9 7 2 ,  AR, d t .  LF.  198 -  P r u s z k ó w ,  a )
1 9 6 5 ,  EK, b )  1 9 7 2 ,  B i e ,  c )  1 9 7 3 ,  J C .  Gm. S k r z e s z e w :  199 -  W i e -
l i s z e w ,  1 9 6 6 ,  HS. M. W a r s z a w a :  20 0 -  B i e l a n y ,  1 9 7 2 ,  KF;  2 0 1 
B r ó d n o ,  1 9 7 2 ,  B S a ;  202 -  D w o r z e c  W s c h o d n i ,  1 9 7 8 ,  BK r ;  2 0 3  -  Ka-
w ę c z y n ,  1 9 6 4 ,  D S i c ;  20 4  -  M ł o c i n y ,  1 9 7 1 ,  K Pa;  20 5 -  P o l e  M o k o t o -
w s k i e ,  1 9 6 5 ,  L .  T o r u ń ;  206 -  u l .  W o ł o s k a ,  1 9 6 4 ,  AT;  2 07  -  Waw- 
r z y s z e w ,  1 9 7 2 ,  UP a.  2 0 8  -  W e s o ł a ,  1 9 6 4 ,  K ę p s k i .  20 9  -  W o ło m in ,
a )  1 9 6 8 ,  J .  T r y n i s z e w s k a , b )  1 9 7 2 ,  J K r z y .  W oj ,  w ł o c ł a w s k i e .  21 0
-  K o w a l ,  1 9 6 9 ,  SWi.  Gm. N i e s z a w a :  21 1 -  N i e s z a w a ,  1 9 5 3 ,  ? ;  212 -  
R a c i ą ż e k ,  1 9 7 6 ,  j K a l .  Gm. O s i ę c i n y :  2 1 3 -  K o ś c i e l n a  W i e ś ,  1 9 7 6 ,  
LN. M. W ł o c ł a w e k :  2 1 4 -  " M i e c z y s ł a w " ,  1 9 7 2 ,  BBo;  215 -  S z p e t a l  
D o l n y ,  1 9 6 2 ,  KT. Woj ,  w r o c ł a w s k i e .  Gm. K o b i e r z y c e :  216 -  S o l n a ,  
1 9 5 6 ,  K a r c h .  2 17  -  W r o c ł a w - S w o j c z y c e , 1 9 7 2 ,  T .  Nowak.  Woj ,  zamoj-
s k i e .  2 1 8 -  H o r o d ł o ,  1 9 5 5 ,  A. B u c a ń s k i , d t .  LF.  2 19 -  H ru bie s z ó w ,
1 9 5 5 ,  S .  M a ł c z y ń s k a .  Gm. W e r b k o w i c e :  2 20  -  T u r k o w i c e ,  1 9 5 4 ,  K. 
I w a n i u k ,  d t .  LF.  Woj ,  z i e l o n o g ó r s k i e .  221  -  J a s i e ń ,  1 9 7 5 ,  BG. 
Gm. S ł a w a :  2 22 -  S t a r e  S t r ą c z e ,  1 9 5 9 ,  BKu. 2 2 3  -  S z c z a n i e c ,  1969, 
MA.
Aeperugo proaumbene L.
W oj ,  b i a l s k o p o d l a s k i e .  1 -  W i s z n i c e ,  1 9 5 6 ,  HPo.  Woj ,  b i a ł o -
s t o c k i e .  Gm. M o ń k i :  2 -  K u l e s z e ,  1 9 7 6 ,  LMo. W oj ,  b y d g o s k i e .  Gm. 
K r u s z w i c a :  3 -  K o b y l n i k i ,  1 9 7 5 ,  UR; 4 -  K r u s z w i c a ,  1 9 5 6 ,  ? ,  W oj ,  
c z ę s t o c h o w s k i e . 5 -  C z ę s t o c h o w a - A n i o ł ó w , 19 7 3 ,  W P i a .  W oj .  g d a ń -
s k i e .  Gm. P r u s z c z  G d a ń s k i :  6 -  W i ś l i n k a ,  ? ,  T .  W r ó b e l .  W oj ,  k a -
l i s k i e .  7 -  K a l i s z - T y n i e c ,  1 9 8 0 ,  T K i . Wo j ,  k o n i ń s k i e .  8 -  Som-
p o l n o ,  1 9 6 2 ,  ZM. Gm. T u l i s z k ó w :  9 -  G r z y n i s z e w - B u g a j , 1 9 5 7 ,  HA. 
Wo j ,  ł ó d z k i e .  M. Ł ó d ź :  10 -  u l .  M a r y s i ń s k a ,  POD, 1 9 6 4 ,  B B o r ; 11
-  u l .  S r e b r z y ń s k a ,  POD, 1 9 6 4 ,  K K ł ; 12 -  u l .  W y c i e c z k o w a ,  1 9 6 4 ,  
MZa. Wo j ,  o s t r o ł ę c k i e .  13 -  O s t r o ł ę k a ,  1 9 6 1 ,  J G a .  Wo j ,  p i o t r k o w -
s k i e .  14 -  T om a sz ó w  M a z . , ? ,  ? .  W o j ,  p ł o c k i e .  15 -  G o s t y n i n - R a -  
t a j e ,  1 9 5 8 ,  j k o , d t .  LF.  16 -  S i e r p c ,  1 9 7 2 ,  BH. W oj ,  p o z n a ń s k i e .  
Gm. T a rn o w o  P o d g ó r n e :  17 -  L u s o w o ,  1 9 5 7 ,  J G r a .  Woj,  r a d o m s k i e .  18 -  
Radom,  1 9 7 3 ,  j N a .  Woj ,  s i e r a d z k i e .  19 -  S i e r a d z ,  1 9 6 3 ,  AW. Gm. 
W a r t a :  2 0  -  B a r t o c h ó w ,  1 9 6 9 ,  J K r z y w ,  MKr. 21  -  Z d u ń s k a  W o la ,  1964, 
J J .  W oj ,  t o r u ń s k i e .  22 -  Pa p o w o  B i s k u p i e ,  1 9 7 6 ,  WU, d t .  LF.  Wo j .  
w a r s z a w s k i e .  M. W a rs z a w a :  23  -  u l .  R a c ł a w i c k a ,  1 9 6 4 ,  AT ; 24  -  
u l .  W o ł o s k a ,  1 9 6 4 ,  AT. 25 -  W o ło m i n ,  1 9 7 4 ,  J K r z y .  Woj ,  w ł o c ł a -
w s k i e .  Gm. K ow a l :  26 -  G ra b k o w o ,  1 9 7 6 ,  LS.  Gm. N i e s z a w a :  27
R a c i ą ż e k ,  1976 , J K a l .  Gm. O s i ę c i n y :  2 8  -  K o ś c i e l n a  W i e ś ,  1976, LN. 
W o j ,  w r o c ł a w s k i e .  Gm. Ż m i g r ó d :  29  -  By c h o w o ,  1 9 7 6 ,  J G r .
Bor ag o o f f i c i n a l i s  L.
W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e .  1 -  C z ę s t o c h o w a ,  1 9 4 8 ,  M. K ę p i ń s k a .  W o j,  
j e l e n i o g ó r s k i e .  2 -  J e l e n i a  G ó r a ,  1 9 4 9 ,  MCze.  3 -  K a r p a c z ,  1 9 4 8 ,
S .  P e t r i .  W o j ,  l u b e l s k i e .  4 -  L u b a r t ó w ,  196 8 ,  S Ł .  W o j .  ł ó d z k i e .
5 -  Ł ó d ź - R a d o g o s z c z ,  1 9 4 6 ,  M. N o w i c k a .  W oj ,  n o w o s ą d e c k i e .  6 -  Mu-
s z y n a ,  1 9 7 2 ,  W ie .  W oj ,  s z c z e c i ń s k i e .  7 -  Ś w i n o u j ś c i e ,  1 9 4 9 ,  D. 
Z a c h .
C er in th e  m inor L.
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e .  1 -  B i a ł o w i e ż a ,  1 9 5 7 ,  Ю .  W oj ,  b i e l s k i e .
2 -  G o l e s z ó w ,  a )  C h e ł m ,  1 9 6 8 ,  WB, b )  Nowa M a r g l o w n i a ,  1 9 7 0 ,  WB. 
Woj ,  c h e ł m s k i e .  3 -  C h e ł m ,  196 4 ,  RS. Woj ,  k i e l e c k i e .  Gm. B o d z e -
c h ów :  4 -  S z e w n a ,  1 9 6 0 ,  GS. 5 -  C h ę c i n y ,  1 9 6 1 ,  RO. W o j .  k r o ś -
n i e ń s k i e .  Gm. B i e c z :  é -  R a c ł a w i c e ,  1 9 5 5 ,  AJR.  W o j ,  n o w o s ą d e c k i e .  
7 -  C z o r s z t y n ,  1 9 5 0 ,  JM. W o j ,  p i o t r k o w s k i e .  Gm. K l u c z e w s k o :  8 -  
R ą c z k i ,  19 7 3 ,  LF.  W o j ,  t a r n o b r z e s k i e .  Gm. A n n o p o l :  9 -  P o pó w ,
1 9 7 1 ,  TZ a .  10 -  O p a t ó w ,  1 9 6 0 ,  GS.  Gm. O ż a r ó w :  11 -  Now e,  1 9 6 0 ,  
GS.
Cynoglo88um o f f i c i n a l e  L .
W m a t e r i a l e  z i e l n i k o w y m  w y r ó ż n i o n o  n a s t ę p u j ą c e  o d m i a n y :  v a r .  
b ic o lo r  L eh m,  ( b . )  , v a r .  ригригавоепв  M. P o p .  ( p . )  , v a r .  tra n e ie n a  
Domin ( t . )  i  v a r .  g lo c h id ia tu m  Domin ( g . )  .
W o j ,  b i a l s k o p o d l a s k i e .  1 -  W i s z n i c e ,  1956 , HPo.  W o j . b i a ł o -
s t o c k i e  . 2 -  B l a ł y s t o k - Z w i e r z y n i e c , 1 9 5 6 ,  J D o .  Wo j.  b y d g o s k i e .  
Gm. K r u s z w i c a :  3 -  K o b y l n i k i ,  1 9 7 6 ,  UR ( t . ) ;  4 -  S ł a w s k  W i e l k i ,  
1 9 5 6 ,  KKo.  W oj ,  c z ę s t o c h o w s k i e .  5 -  C z ę s t o c h o w a ,  u l .  M s t o w s k a ,  
1 9 7 7 ,  W P ia  C t . ) .  Gm. D ą b r o w a  Z i e l o n a :  6 -  S o b o r z y c e ,  1 9 6 6 ,  RS 
C t . ) .  W oj ,  g d a ń s k i e .  7 -  H e l ,  1 9 4 8 ,  H. P a n u s z  Cfc0  • 8 ~ W ł a d y -  
s ł a w o w o - C h a ł u p y , 1 9 6 2 ,  WR. Wo j ,  k a l i s k i e .  9 -  B o l e s ł a w i e c ,  1 9 6 6 ,  
RS. 10 -  B r z e z i n y  r e z . ,  1 9 8 0 ,  E .  Ś n i e g u l a .  Gm. Nowe S k a l m i e r z y -
c e :  11 -  K o t o w i e c k o ,  1 9 7 3 ,  L J .  Gm. O s t r ó w  W l k p . ?  12 -  O s t r ó w  
W l k p . ,  a )  1 9 5 8 ,  Z P o d ,  b )  1 9 6 9 ,  ZPę  ( p . ) } 13 -  W t ó r e k , 1 9 7 5 ,  M. 
T a n a ś .  W o j ,  k a t o w i c k i e .  14 -  S o s n o w i e c ,  1 9 6 7 ,  BWC C t - ) • Woj ,
k i e l e c k i e .  Gm. G ó r n o :  15 -  C e d z y n a ,  1 9 7 1 ,  GK. Gm. W ł o s z c z o w a :  16
-  S i l p i a  D u ż a ,  1 9 7 3 ,  ZZ.  Wo j ,  k o n i ń s k i e .  17  -  K o n i n - G o s ł a w i c e , 
1 9 5 8 ,  HA. Gm. S o m p o l n o :  18 -  L u b s t ó w ,  1 96 4 ,  ZM ( g . ) *  W o j . k r o ś -
n i e ń s k i e .  19 -  B i e c z ,  1 9 5 5 ,  AJR.  Wo j ,  l e g n i c k i e .  20  -  P o l k o w i -
c e ,  1 9 7 0 ,  B S t  ( t . ) .  Wo j ,  l e s z c z y ń s k i e .  Gm. K r z y w i ń :  21  -  R ą b i ń ,
1 9 5 5 ,  CR. W o j ,  ł o m ż y ń s k i e .  Gm. G o n i ą d z :  22  -  D o w n a r y ,  1 9 7 5 ,  LMo 
( g . ) .  Wo j ,  ł ó d z k i e .  M. Ł ó d ź :  23  -  Z d r o w i e ,  1 9 5 9 ,  RS ( b . )  ; 24  -  
Ż a b i e n i e c ,  1 9 6 0 ,  RS. Wo j ,  o l s z t y ń s k i e .  25  -  L ub a w a ,  1 9 7 5 ,  JMo.  
W oj ,  o s t r o ł ę c k i e .  26  -  O s t r o ł ę k a ,  1 9 6 0 ,  J G a .  W o j . p i o t r k o w s k i e  . 
Gm. B e ł c h a t ó w :  2 7  -  Ł ę k a w a ,  1 9 6 7 ,  RS.  Gm. I n o w ł ó d z :  28  -  T e o f i -
l ó w ,  1 9 5 8 ,  L F , RO. Qn.  K o l u s z k i :  29  -  Ż a k o w ic e , 1 9 7 3 ,  J B a n a .  Gm. 
M n is z k ó w :  30 -  B u k o w i e c  n .  P i l i c ą ,  1 9 7 2 ,  J B a n  ( g . ) .  31 -  M o s z c z e -
n i c a ,  1 9 6 7 ,  RS ( g . )  Cs o  w a  1 9 7 l ) .  32 -  P r z e d b ó r z ,  1970, S La .  
33 -  S u l e j ó w ,  1 9 6 7 ,  RS Cfc. )  (s o  w a 1 9 7 l ) .  W oj ,  p ł o c k i e .  Gm. 
B e d l n o :  34 -  O r ł ó w ,  1 9 6 7 ,  RS Ct.) ( S  o «  a  1 9 7 l ) .  35  -  G o s t y -  
n i n - R a t a j e ,  1 9 5 9 ,  J K o .  36 -  K r o ś n i e w i c e ,  1 9 7 2 ,  K. Z d u ń c z y k .  Gm. 
K u t n o :  37 -  G o ł ę b i e w ,  1 9 5 4 ,  BWoj Ct 0  CM o w s z o w i c z  I 9 6 0 ) .
38 -  Ł a n i ę t a ,  1 9 6 7 ,  RS Cg*) Cs o  w a  1 9 7 l ) .  Woj ._____ r a d o m s k i e .
Gm. Nowe M i a s t o  n .  P i l i c ą :  39 -  W o l a  P o b i e d z i ń s k a ,  1 9 5 7 ,  L F ,  RO. 
Wo j ,  s i e d l e c k i e .  Gm. W i ś n i e w :  40 -  J a s t r z ę b i e - Ś m i a r y , 1 9 5 4 ,  R.  
D u r d a l .  W o j . s i e r a d z k i e .  Gm. D z i a ł o s z y n :  41 -  R a c i s z y n ,  1 9 6 7 ,  
KS C 9 - )  Cs o  w a  1 9 7 l ) .  Gm. K o n o p n i c a :  42 -  R y c h ł o c i c e ,  1 9 7 7 ,  
A Pa ,  MŚ. Gm. P o d d ę b i c e :  43 -  K a ł ó w ,  1 9 6 7 ,  RS C t .  + g . )  . Gm. 
S i e r a d z :  44 -  P o d ł ę ż y c e ,  1 9 6 5 ,  RS; 45 -  S i e r a d z - M ę k a , 1 9 6 7 ,  MKie 
C t . ) .  Gm. W a r t a :  46 -  B a r t o c h ó w ,  1 9 6 8 ,  J K r z y w ,  d t .  LF.  Gm. W i-
d a w a :  47 -  W i e l k a  W i e ś ,  a )  1 9 6 7 ,  RS C t . ) ,  b )  1 9 6 8 ,  ER,  TG. Gm. 
Z ł o c z e w :  48 -  S t o l e c  u r . , 1 9 7 7 ,  HSz ( д . ) ;  49 -  Z ł o c z e w ,  1 9 4 8 ,  JM 
C t . )  C M o w s z o w i c z  I 9 6 0 ) .  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e .  Gm. Dmo-
s i n :  50  -  K o ł a c i n ,  1 9 7 6 ,  FM C t . ) .  Gm. N i e b o r ó w :  51 -  B e ł c h ó w ,
1 9 6 7 ,  RS C t . )  Cs o  w a  1 9 7 l ) .  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e .  M. S z c z e c i n :  
52 -  G ł ę b o k i e ,  1 9 5 6 ,  RS; 53 -  N i e b u s z e w o ,  195 9 ЕС C g - ) • W o j .
t o r u ń s k i e .  54  -  P a p o wo  B i s k u p i e ,  1 9 7 6 ,  WU C t . ) .  Gm. P ł u ż n i c a :  55
-  D z i a ł o w o ,  1 9 6 8 ,  TD. Woj . w a r s z a w s k i e .  Gm. K o n s t a n c i n - J e z i o m a :  
56 -  S ł o m c z y n ,  1 9 5 4 ,  H. K o r b k a .  57  -  O t w o c k ,  1 9 6 8 ,  DL. 58 -  P i a -
s e c z n o ,  1 9 5 4 ,  WG. Gm. S e r o c k :  59  -  Z e g r z e ,  1 9 6 7 ,  HS. M. W a rs z a w a :  
60 -  f i i e l a n y , 1 9 7 2 ,  LWn; 61 -  u l .  Ż w i r k i  i  W i g u r y ,  1 9 6 4 ,  AT ( д . ) .  
W oj ,  w ł o c ł a w s k i e .  Gm. O s i ę c i n y :  62 -  S ę c z k o w o ,  1 9 6 7 ,  LN C t . ) .  M. 
W ł o c ł a w e k :  6 3  -  K u l i n ,  1962 KT C t . ) ;  64  -  P i a s k i ,  1 9 7 2 ,  BBo. 
Wo j .  z a m o j B k l e .  65 -  H r u b i e s z ó w ,  1 9 5 4 ,  1 9 6 1 ,  RJ .
Echium lya o p eia  G r u f b e r g  ( £ .  plan ta gin eum  L .)
W o j ,  k a l i s k i e .  1 -  P r z y g o d z i c ® ,  1 9 7 0 ,  HSzw ,  d t . LF.
Echium vulgaoœ  L.
W m a t e r i a l e  z i e l n i k o w y m  w y r ó ż n i o n o  v a r .  W i e r z b i c k i i  H a b e r l e  
( v a r .  p a rv iflo ru m  G a u d . )  z a z n a c z o n ą  w t e k ś c i e  (w .) .
W oj ,  b i e l s k o p o d l a s k l e . l  -  P a r c z e w ,  1 9 5 7 ,  TMa.  Gm. S t a r a  K o r -
n i c a :  2 -  K o s z e l ó w k a ,  1 9 5 5 ,  Ł .  3 -  T e r e s p o l ,  I 9 6 0 ,  K. C ł a p i ń s k a .  
4 -  W i s z n i c e ,  1 9 5 6 ,  HPo.  Wo j ,  b i a ł o s t o c k i e .  5 -  B i a ł y s t o k ,  a )
1 9 4 7 ,  W. Z a r o ś l i ń s k a ,  H Szym,  b )  1 9 5 5 ,  HBa,  c )  1 9 5 6 ,  J K o n , J D o ,  
HBa,  d )  1 9 7 4 ,  I .  L e n g i e w i c z ,  e )  u l .  S i e n k i e w i c z a ,  1 9 7 0 ,  D L e ; 6 -  
B i a ł y s t o k - S t a r o s i e l c e , 1 9 5 6 ,  I .  B r o ń s k a .  Gm. H a j n ó w k a :  7 -  K o -  
t ó w k a ,  1 9 5 5 ,  SR .  Gm. K o r y c i n :  8 -  K o r y c i n ,  1 9 6 2 ,  F P ;  9 - W y ł u d k i ,  
1964 , A. K r u t u l .  Gm. K u ź n i c a :  10 т  W y z g i , 1 9 6 2 ,  F P .  Gm. M o ń k i :
11 -  B o g u s z e w o ,  1 9 5 4 ,  A. M a r k i e w i c z ;  12 -  K u l e s z e ,  1 9 7 6 ,  LMo. 13
-  N u r z e c - S t a c j a ,  1 9 5 5 ,  TSm. Gm. S i e m i a t y c z e :  14  -  K r u p i c e ,  1 9 5 6 ,  
BPom; 15 -  S i e m i a t y c z e ,  1 9 4 8 ,  RS.  16 -  S o k ó ł k a ,  1 9 6 1 ,  F P .  17 
S u p r a ś l ,  1 9 5 3 ,  RS.  Gm. S z u d z i a ł o w o :  18 -  W i e r z c h l e s i e , 1 9 6 2 ,  F P.  
Gm. T u r o ś ń  K o ś c i e l n a :  19 -  T r y p u c i e ,  1 9 7 0 ,  J a n i k .  W oj ,  b i e l s k i e .  
Gm. G o l e s z ó w :  2 0 -  G o l e s z ó w ,  a )  G o l e s z o w a  G ó r a ,  1 9 5 9 ,  WB, b )  
J a s l e n i o w a  G ó r a ,  1 9 6 7 ,  WB, c )  K u ro w y ,  1 9 7 0 ,  WB, d )  S t a r a  M a r g l o -  
w n i a ,  1 9 5 9 ,  WB; 21 -  G ó r n a  L e s z n a ,  1 9 5 9 ,  WB. Gm. S k o c z ó w :  22 
D ę b i n a ,  1 9 5 2 ,  MWe ( w . ) ; 23  -  P i e r ś c i e c ,  1 9 6 8 ,  WB. 24 -  S t r u m i e ń ,
1 9 5 6 ,  J J .  25  -  U s t r o ń ,  1 9 6 7 ,  WB (w. i  t y p o w a ) .  Gm. W i l a m o w i c e :  
26 -  Da n ko wi  c e ,  1 9 5 7 ,  L u.  2 7  -  W i s ł a - G ł ę b c e , 1956 , WB. 28  -  ż y -
w i e c ,  1 9 5 9 ,  W. F i c e k .  W o j ,  b y d g o s k i e .  Gm. B u k o w i e c :  29  -  Ś w i e -
k a t o w o ,  1 9 5 6 ,  B r z . 3 0  -  B y d g o s z c z ,  1 9 6 0 ,  J M a ;  M. B y d g o s z c z :  31
-  J a c h c i c e ,  1 9 6 5 ,  A Ta ,  J K u l ;  32  -  L e ś n a ,  1 9 7 7 ,  WL; 33 -  Ł ę g n o w o ,
1 9 7 7 ,  WL; 34 -  P r ą d y ,  1956 , J Ma .  Gm. G n ie w k o w o:  35 -  S u c h a t ó w k a ,
1 9 4 9 ,  B K u z . Gm. K c y n i a :  36 -  Ż a r c z y n ,  1 9 6 1 ,  TM. Gm. K o r o no w o :  
37 -  G l i n k i ,  1 9 6 9 ,  L Sk .  Gm. K r u s z w i c a :  38  -  B r ó d z k i ,  1 9 6 5 ,  KKo;
39 -  K o b y l n i k i ,  1 9 7 5 ,  UR; 40 -  P i a s k i ,  1 9 5 6 ,  J a n c z a k .  Gm. N a k ł o  
n .  N o t e c i ą :  41 -  N a k ł o ,  1 9 4 9 ,  R. M o s i n a ,  WZa; 42 -  P o t u l i c e ,  1949, 
WZa. 43 -  Ś w i e c i e  n .  W i s ł ą ,  1 9 6 5 ,  H. Z i ó ł k o w s k i .  Wo j ,  c i e c h a n o w -
s k i e .  Gm. G z y :  44 -  T ą s e w y , 1 9 7 1 ,  EWoi .  45 -  L i d z b a r k ,  1 9 7 8 ,  
AWal .  46 -  M ł a w a ,  195 4 , - S o k o l n i c k i .  47 -  S t r z e g o w o ,  1956 , J K o ł .  
W oj ,  c h e ł m s k i e .  Gm. S i e n n i c a  R ó ż a n a :  48  -  ż d ż a n n e ,  1 9 5 3 ,  S .  P i e -
t r z a k .  W oj ,  c z ę s t o c h o w s k i e .  Gm. B l a c h o w n i a :  49 -  W y ra z ó w ,  1 9 7 1 ,
HS z y.  50  -  C z ę s t o c h o w a ,  1 9 5 0 ,  B K r a .  M. C z ę s t o c h o w a :  51  -  B ł e s z -  
n o ,  1 9 5 4 ,  K.  W ł o d a r c z y k ;  52  -  Dźbów,  1 9 7 4 ,  UB; 53 -  Z ł o t a  G ó r a ,
1 9 7 3 ,  WP ia .  Gm. H e r b y :  54  -  J e l e n i a k  r e z .  k .  P i ł k i ,  1 9 7 0 ,  WBr.  
Gm. K ł o m n i c e :  55 -  Adamów,  1 9 6 5 ,  W P i a ;  56 -  K ł o m n i c e ,  1973, H S z a .  
Gm. K o n i e c p o l :  57 -  J a t n o  u r .  k .  S t a n i s ł a w i e ,  1 9 6 6 ,  КС,  S L;  58  -  
K o n i e c p o l - C h r z ę s t ó w ,  1 9 5 6 ,  K.  J ę d r a s .  59  -  K o n o p i s k a ,  1 9 5 0 ,  B K r a .  
Gm. K r z e p i c e :  6 0  -  S t a r o k r z e p i c e , 1 9 5 6 ,  TW. 61 -  L u b l i n i e c ,  1967, 
WBr. Gm. M s tó w :  62 -  J a s k r ó w ,  1 9 6 3 ,  HSw; 63  -  M s tó w ,  1 9 6 4 ,  MW; 
64  -  R a j s k o ,  1 9 6 5 ,  MW. 65 -  My s z kó w ,  1 9 5 0 ,  W. H a g n o .  Gm. O l s z t y n :  
66  -  S t a r o p o l e ,  1 9 5 6 ,  J .  B a l c e r e k .  Gm. P o c z e s n a :  6 7  -  W rz o s o w a ,
1 9 7 4 ,  J G a j . 6 8  -  P r a s z k a ,  1 9 7 4 ,  DP. Gm. P r z y s t a j ń :  69  -  C y g a n -
k a ,  1 9 6 1 ,  E .  W i e g a n d .  Gm. R u d n i k i :  70 -  D a l a c h ó w ,  1975, S G r z .  Gm. 
Ż y t n o :  71  -  R ę d z i n y ,  1 9 7 4 ,  C. Wo j ,  e l b l ą s k i e .  72 -  E l b l ą g ,  1 9 6 8 ,  
BZ.  73  -  M a l b o r k ,  1 9 5 7 ,  J G r z . 74 -  M i l e j e w o ,  1 9 6 5 ,  BZ.  Gm. Ry-
j e w o :  75 -  W a r t k o w i c e  M a ł e ,  1 9 6 0 ,  TWi .  W oj ,  g d a ń s k i e . 76 - G d a ń s k ,  
a )  1 9 5 3 ,  RS,  b )  1 9 5 6 ,  K l i m k i e w i c z ,  c )  1 9 5 7 ,  FD,  d )  1 9 7 1 ,  E K r ,  
e )  1 9 7 4 ,  KKo. M. G d a ń s k :  77 -  B r z e ź n o ,  1 9 6 2 ,  K. T o b o l s k a ;  78  -  
J e l i t k o w o ,  1 У 61 ,  K. S e j n i c k a ;  79  -  O l i w a ,  1 96 4 ,  K o r c z a k o w s k a ,  Ku-
c h a r c z y k ;  80 -  S i a n k i ,  a )  1 9 5 3 ,  B C z , b )  1956 , JW; 81 -  S t o g i ,
1 9 7 1 ,  A. R ą c z k a ;  82 -  Ś w i b n o ,  1 9 6 0 ,  K.  K a m i ń s k a ;  83  -  W r z e s z c z ,
a )  1 9 5 3 ,  S a w i c k a ,  b )  1 9 5 6 ,  P i e c z y ń s k i ,  MR, с )  1 9 6 9 ,  MBa. 84 
G d y n i a ,  1 9 6 5 ,  FK.  85 -  H e l ,  1 9 5 7 ,  B D z i .  86 -  K o ś c i e r z y n a ,  1 9 5 6 ,  
B r .  87  -  J a s t a r n i a - K u ź n i c a ,  1 9 6 2 ,  WR. 88 -  S o p o t ,  a )  1 9 5 5 ,  RS,
b )  1 9 6 1 ,  A. S c h m i d t .  89 -  S u b k o w y ,  1 9 5 6 ,  BKa wc. 90  -  W e j c h e r o w o ,
1 9 5 6 ,  M. B e c k e r .  Woj ,  g o r z o w s k i e .  Gm. B l e d z e w :  91  -  S t a r y  Dwo-
r e k ,  1 9 5 6 ,  J Ł .  Gm. D ę b n o :  92 -  G r z y m i r a d z , 1 9 6 0 ,  MKaz. 93  -  Go-
r z ó w  W lk p .  , a )  1 9 6 4 ,  S S k ,  b )  1 9 6 5 ,  AL,  c )  1 9 6 6 ,  K T r ; 94  -  Go-
rz ó w  W l k p . - W i e p r z y c e , 1 9 5 6 ,  M a t k o w s k i .  Gm S a n t o k :  95 -  C z e c h ó w ,  
1 9 6 9 ,  S D z ; 96 -  L i p k i  W i e l k i e ,  1 9 5 5 ,  L .  Agapow.  Woj ,  j e l e n i o g ó r -
s k i e .  97  -  J e l e n i a  G ó r a ,  1 9 4 9 ,  KUr ;  9 8  -  J e l e n i a  G ó r a - C i e p l i c e  
Z d r ó j ,  1 9 7 1 ,  I P .  99 -  K a m i e n n a  G ó r a ,  1 9 5 6 ,  E .  B a s s e n d o w s k a .  100 -  
K a r p a c z ,  1 9 4 8 ,  J .  W o l s k a .  Gm. S i e k i e r c z y n :  101 -  Z a r ę b a ,  1 9 7 3 ,  
TBo.  102 -  S z k l a r s k a  P o r ę b a ,  1 9 4 7 ,  Z.  U l a t o w s k a .  103 W ę g l i n i e c ,
1 9 5 5 ,  DBe. Gm. Za w i dó w :  10 4 -  W r o c i s z ó w ,  1 9 5 5 ,  ADz. Woj .  k a l i -
s k i e .  105 -  B ł a s z k i ,  1 9 8 0 ,  AMat .  Gm. G a l e w i c e :  106 -  O s t r ó w e k ,  
19 7 6 ,  TR. 107 -  G o ł u c h ó w ,  196 3 ,  PD.  108 -  J a r o c i n ,  1 9 5 4 ,  J o ń c z a k .
109 -  K a l i s z ,  a )  1 9 7 0 ,  A K ro ,  b )  1 9 8 0 ,  T K1 ; 110 -  K a l i s z - W i n l a -  
r y ,  1 9 6 3 ,  J .  W a j e r .  Gm. K ę pn o :  111 -  D o m a n i n ,  1 9 7 0 ,  RP. 112 
O s t r ó w  W l k p . ,  a )  1 9 5 7 ,  Z P o d ,  b )  1 9 6 6 ,  1 9 6 9 ,  Z Pę .  Gm. P r z y g o d z i -
c e :  11 3 -  A n t o n i n ,  1 9 5 9 ,  ? ;  114 -  P r z y g o d z i c e ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 3 ,  HSzw.  
Gm. S o k o l n i k i :  115 -  T y b l e , 1 9 7 8 ,  PS.  116 -  W i e r u s z ó w ,  1 9 b 3 ,  DM. 
W oj ,  k a t o w i c k i e .  117 -  B ę d z i n - G r o d z i e c ,  1 9 7 0 ,  W. G r a d o w s k a .  118 -  
B y to m ,  a )  1 9 5 0 ,  K.  M a c ho ń ,  b )  1 9 6 1 ,  I R ;  M. B y to m :  119 -  Ł a g i e w -
n i k i  k o p . ,  1 9 5 9 ,  1 9 6 1 ,  B K i ;  120 -  M i e c h o w i c e ,  1 9 4 8 ,  J .  J a n i k o w -
s k a ;  121 -  R o z b a r k  k o p . ,  1 9 6 1 ,  B Ki .  122 -  D ą b ro w a  G ó m i c z a - G o ł o -  
n ó g ,  1 9 5 6 ,  J M a t y .  123 -  G l i w i c e ,  1 9 6 3 ,  M. K u r p e t a .  124 -  K a t o w i -
c e ,  1 9 7 4 ,  M. B a r c z a k .  125 -  L e s z c z y n y - C z e r w i o n k a , 1 9 5 9 ,  J J .  126
-  M y s ł o w i c e ,  1 9 4 9 ,  S .  G d y n i a .  127 -  R y b n i k ,  1 9 6 5 ,  S .  R o z m u s ; 128
-  R y b n i k - B o g u s z e w i c e , 1 9 5 8 ,  J J .  129 -  S o s n o w i e c ,  a )  1 9 6 3 ,  T .  F u -
d a ł a ,  b )  1 9 6 4 ,  1 9 6 7 ,  BWC; 130 -  S o s n o w i e c - J ę z o r , 1 9 6 3 ,  HSk.  131
-  Ś w i ę t o c h ł o w i c e ,  k o p .  Ś l ą s k ,  1 9 6 1 ,  BK i .  132 -  T a r n o w s k i e  G ó r y -  
- M i a s t e c z k o  Ś l ą s k i e ,  1 9 4 9 ,  W. P a ź d z i e m i a k .  133 -  W o d z i s ł a w  Ś l ą -  
s k i - R y d u ł t o w y , 1 9 6 9 ,  CA. 134 -  Z a b r z e - M a k o s z c w y , 1 9 5 5 ,  Lu d .  135 -  
Z a w i e r c i e ,  a )  1 9 5 2 ,  E S ą ,  b )  1 9 7 0 ,  TGa;  136 -  Z a w i e c i e - P o r ę b a ,
1 9 6 6 ,  E S t o .  Gm. Z b r o s ł a w i c e :  137 -  K a r c h o w i c e ,  1 9 7 0 ,  B u r g e l t .  
W o j ,  k i e l e c k i e .  138 -  B l i ż y n ,  1 9 5 b ,  C I .  Gm. B u s k o  Z d r ó j :  139 
O w c z a r y ,  1 9 5 4 ,  Z Pa .  Gm. G ó r n o :  140 -  C e d z y n a ,  1 9 7 1 ,  GK, d t . LF.  
141 -  K i e l c e ,  1 9 5 6 ,  RS;  M. K i e l c e :  142 -  B i a ł o g o n ,  1956 , Cz ; 143
-  D ą b r o w a ,  1 9 5 8 ,  J Wa;  14 4  -  S ł o w i k ,  1969 , S o .  145 -  K o ń s k i e ,  1978,  
J J u .  Gm. K s i ą ż  W i e l k i :  146 -  K s i ą ż  W i e l k i ,  1 9 6 9 ,  M. N y c ;  147 -  
W i e l k a  W i e ś ,  1 9 6 1 ,  B. B o ż e k .  1 48 -  Ł o p u s z n o ,  1 9 5 5 ,  GS.  Gm. Ma-
s ł ó w :  149 -  M ą c h o c i c e  D o l n e ,  1 9 4 9 ,  A. S o s n o w s k a .  150 -  M o r a w i c a ,  
1 9 6 9 ,  M. C h a b i o r .  Gm. O s t r o w i e c  Ś w i ę t o k r z y s k i :  151 -  C h m i e ló w ,  
1 9 6 0 ,  GS; 152 -  M i ł k ó w ,  1 9 6 0 ,  GS; 1 53 -  O s t r o w i e c  Ś w i ę t o k r z y s k i ,
1 9 5 0 ,  S .  W e r o ń s k a .  Gm. P i ń c z ó w :  154 -  B o g u c i c e ,  1 9 5 2 ,  EC e ;  155
-  P i ń c z ó w ,  1949 , A B ł . Gm. R a d o s z y c e :  156 -  W y s z y n a  R u d z k a ,  1 9 7 7 ,  
MWil.  1 5 7  -  S t a r a c h o w i c e ,  1 9 6 7 ,  BKo c.  Gm. W ł o s z c z o w a :  1 58 -  N i e -  
z n a n o w i c e ,  1 9 6 0 ,  AK. Wo j ,  k o n i ń s k i e .  Gm. D ą b i e :  159 -  Rz u c hó w ,  
1 9 5 3 ,  MKul .  160 -  K o ł o ,  1 9 7 3 ,  MKul .  161 -  K o ł o ,  1 9 7 3 ,  Z O s t . 162
-  K o n i n - M a l i n i e c ,  1 9 5 6 ,  1 9 5 7 ,  HA. Gm. K o ś c i e l e c :  163 -  G ą s i o r ó w ,  
1954 , HA. Gm. Ś l e s i n :  164 -  W i e r z e l i n ,  1 9 6 4 ,  ZM ( k w i a t y  r <5żowe). 
165 -  T u r e k ,  1 9 4 9 ,  MC ze . Gm. U n i e j ó w :  166 -  S p i c y m i e r z , ? ,  K l a -
t a .  W oj ,  k o s z a l i ń s k i e .  167 -  K o ł o b r z e g ,  1 9 7 0 ,  J .  R e s z k e .  168 
U s t r o n i e  M o r s k i e ,  1 9 6 8 ,  SMa.  W oj ,  k r a k o w s k i e .  169 -  T o k a r n i a ,  
1 9 6 9 ,  I P i .  W oj ,  k r o ś n i e ń s k i e .  170 -  B i e c z ,  1 9 5 5 ,  AJR.  171 -  B r z o -
z ów ,  1 9 7 1 ,  L S z ;  172 -  B r z o z ó w - P o d l e s i e , 1 9 7 7 ,  L S z .  173 -  D ę bo -
w i e c ,  1 9 4 9 ,  MP. W o j ,  l e g n i c k i e .  174 -  L u b i n ,  1 9 6 4 ,  Zw. W o j . l e -
s z c z y ń s k i e  . 175 -  G o s t y ń - K a n i a ,  1 9 5 6 ,  T h i l l .  176 -  L e s z n o ,  1 9 5 3 ,
В.  M a r c i n k o w s k a ,  Gm. P ę p o w o :  177 -  C z e l u ś c i n ,  1 9 5 0 ,  J .  K u k u l a n -  
к а .  Gm. P i a s k i :  1 7 8 -  S z e l e j e w o ,  1 9 7 1 ,  E .  J o k ś .  179 -  R a w i c z ,  
a )  1 9 5 5 ,  B e i n e n ,  b )  1 9 6 1 ,  SKu.  W o j ,  l u b e l s k i e .  180 -  D ę b l i n ,  a )
1 9 4 9 ,  K.  Z a r ę b i a n k a ,  b )  1 9 7 2 ,  DBe,  c )  1 9 7 6 ,  LZ.  181 -  L u b a r t ó w ,
1 9 6 4 ,  1 9 6 8 ,  SŁ .  Wo j ,  ł o m ż y ń s k i e .  Gm. K o b y l i n - B o r z y m y : 182 -  G a r -
b ów ,  1 9 5 7 ,  ? .  Wo j ,  ł ó d z k i e .  Gm. A l e k s a n d r ó w  Ł ó d z k i :  183 -  A l e k -
s a n d r ó w  Ł ó d z k i ,  1 9 5 7 ,  KWą; 184 -  B e ł d ó w ,  1 9 5 0 ,  B.  R y b a r k i e w i c z ; 
18b -  D ą b r o w a ,  1 9 6 1 ,  H. G r a b a r z ;  186 -  N i e s i ę c i n ,  1 9 7 0 ,  A P i ą ;  187
-  R s z e w ,  1 9 5 7 ,  T .  M ą c z y ń s k a .  Gm. A n d r e s p o l :  l ö 8  -  A n d r z e j ó w ,  a )
1 9 5 5 ,  LM, b )  1 9 5 9 ,  J a c e k ,  c )  1 9 7 0 ,  J .  M i e l c z a r e k ;  189 -  B e d o ń ,
1 9 6 5 ,  BR, BMac;  190 -  J u s t y n ó w ,  1 9 7 0 ,  A. H o l e w a .  191 -  G ło w n o ,  
a )  1 9 7 2 ,  K u ź m i ń s k i , b )  1 9 8 0 ,  ET.  M. Ł ó d ź :  192 -  B r u s .  1 9 5 7 ,  PG 
( w . )  ( M o w s z o w i c z  I 9 6 0 ) ;  193 -  C h o j n y ,  1 9 6 5 ,  B.  P e n -  
c z a k ;  194 -  G ó r n a ,  1 9 7 0 ,  T .  W y b r z a k ;  195 -  Ł a g i e w n i k i ,  a )  1 9 5 6 ,  
HKo; b )  1 9 6 9 ,  LW; 196 -  M a r y s i n  I I I ,  1 9 6 5 ,  K u z i e m s k a ;  197 -  Ra-
d i o s t a c j a ,  a )  1 9 7 1 ,  K. S o w i k ,  b )  1 97 3 ,  B G r ; 198 -  R o g i ,  1 9 5 4 ,  
Z i ó ł k o w s k a ;  199 -  S t o k i ,  1 9 7 1 ,  C e g i e l s k a ,  B a r t c z a k ;  200 -  T e o f i -
l ó w ,  1 9 6 5 ,  D S z ; 2 0 1  -  u l .  N o w o t k i ,  1 9 6 4 ,  BB o; 202 -  u l .  O b y w a t e l -
s k a ,  1 9 5 9 ,  RS; 20 3 -  u l .  S mu gc w a,  1 9 6 3 ,  MZa; 2 0 4  -  u l .  S r e b r z y ń -  
s k a ,  1 9 6 4 ,  K K ł ; 2 0 5 -  u l .  S z c z e c i ń s k a ,  1 9 7 2 ,  H P r z ;  206 - Z d r o w i e ,
1 9 5 6 ,  KDu; 2 0 7  -  Z ł o t n o ,  1 9 6 6 ,  ? ;  2 0 8  -  ZoO,  1 9 6 5 ,  ZKo.  Gm. P a -
b i a n i c e :  2 0 9 -  K s a w e r ów ,  1 9 Ы , BK; 21 0 -  P a b i a n i c e ,  1 У 56 , P o g o -  
c k a .  Gm. P a r z ę c z e w :  211 -  C h o c i s z e w ,  196 7 ,  RS. Gm. S t r y k ó w :  212
-  N i e s u ł k ó w ,  1 9 7 3 ,  AWiś .  Gm. Z g i e r z :  2 1 3  -  G r o t n i k i , 1 9 6 7 ,  HB; 
2 1 4 -  Z g i e r z ,  a )  1 9 6 9 ,  W. Ł a ź n i e w s k a ,  b )  1 9 7 5 ,  SN. W oj ,  n o w o s ą -
d e c k i e .  Gm. G r ó d e k  n .  D u n a j c e m :  2 1 5 -  Ro żn ó w ,  1 9 5 6 ,  KSz (w.) .  Gm. 
O ra w k a :  21 6 -  O r a w k a ,  1 9 6 6 ,  E .  H e j n o .  Gm. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a :  
2 1 7  -  K r o ś c i e n k o ,  1 9 6 3 ,  K. Ł a b s z o w a .  Gm. Ł ą c k o :  2 1 8  -  M a s z k o w i -  
c e ,  1 94 У,  SK. 2 1 9 -  Nowy S ą c z ,  a )  1 96 6 ,  A. T r o c h i i r o w i c z , b )
1 9 6 2 ,  RW, d t .  LF ;  2 20  -  Nowy S ą c z - R o s z k o w i c e , 1 9 5 9 ,  M. I g n a t o w i c z .
22 1 -  R a b k a ,  1 9 6 9 ,  K.  Adam.  Gm. Z a k o p a n e :  22 2 -  P o r o n i n ,  a )  1948,  
HSzym,  b )  1 9 6 4 ,  J W ę , SZ.  Wo j ,  o l s z t y ń s k i e .  Gm. D ą b ró w n o :  2 2 3  -  
L e s z c z ,  1 9 7 7 ,  E W i l .  Gm. L i d z b a r k  W a r m . :  2 2 4  -  Ł a n i e w o ,  1979, MDz. 
Gm. L u b a w a :  2 2 5 -  G u t o w o ,  1 9 5 6 ,  AKa.  226 -  O l s z t y n ,  1 9 5 6 ,  WPo. 
Gm. O l s z t y n e k :  2 2 7  -  W a p l e w o ,  1 9 5 6 ,  P .  S t y p i ń s k i .  Gm. O s t r ó d a :  
2 2 8  -  J a b ł o n k i  S t a r e ,  1 9 4 9 ,  J B .  Gm. P i e c k i :  2 2 9  -  K r u t y ń ,  1 9 6 2 ,  
K a m i ń s k a .  2 3 0  -  S z c z y t n o ,  1 9 6 6 ,  N.  M a z u r .  W oj ,  o p o l s k i e .  2 3 1 -  
B r z e g  O p o l s k i ,  1 9 7 1 ,  M P a z . 2 32  -  K ę d z i e r z y n - K o ź l e - B l a c h o w n l a  Ś l ą -
s k a ,  1 9 7 3 ,  W. N o w a k o w s k a ;  233 -  K ę d z i e r z y n ,  1 9 7 4 ,  T D z . Gm. N a -
m y s ł ó w :  2 34  -  Ś w i t y ,  1 9 6 9 ,  LB.  2 35  -  N i e m o d l i n ,  1 9 b 8 ,  PL .  236 -  
O p o l e ,  1 9 / 0 ,  K i t a ,  PD. 2 3 7  -  S t r z e l c e  O p o l s k i e ,  1 9 5 0 ,  AM. W o j . 
o s t r o ł ę c k i e .  2 3 8  -  C h o r z e l e ,  1 9 6 4 ,  WLe. Gm. G ow oro wo :  2 3 a -  J ó z e -
f o w o ,  1 9 5 3 ,  1 9 6 1 ,  J G a .  Gm. K lem bó w :  2 40  -  D ę b i n a  r e z . ,  1 9 6 2 ,  
B C h r .  Gm. Ł y s e :  24 1 -  S z a f r a n k i ,  1 9 5 5 ,  S z a .  Gm. O s t r ó w  M a z . :  
24 2 -  N i , e s k ó r z , 1 9 7 3 ,  MDą; 24 3 -  O s t r ó w  M a z . ,  1972 , B.  J a r y .  Gm. 
W ys zk ów :  2 4 4  -  R y b n o ,  1 9 7 3 ,  MKę; 2 45 -  Wy s z kó w ,  a )  1 9 / 0 ,  MZ, b )
1 9 7 3 ,  MS. Gm. Z a t o r y :  24 6 -  G ł a d c z y n ,  1 9 6 5 ,  ZL.  W oj .  p i l s k i e .  
Gm. J a s t r o w i e :  2 47 -  T r z e b i e s z k i ,  1 9 4 9 ,  TPa w .  W o j ,  p i o t r k o w s k i e .  
Gm. A l e k s a n d r ó w :  2 48  -  D ą b r ó w k a ,  1 9 6 6 ,  DO. Gm. B e ł c h a t ó w :  2 49  -  
D o m i e c h o w i c e ’, 1 97 6 , ZD;  250  -  G r o c h o l i c e ,  1 9 7 5 ,  J M a r ;  2 51  -  S ł o k , 
a )  1 9 5 5 ,  AUW, b )  1 9 7 8 ,  TC,  AG, J M i ę . Gm. I n o w ł ó d z : 252 -  I n o -  
w ł ó d z ,  1 9 7 2 ,  AUW; 2 5 3  -  T e o f i l ó w ,  a )  1 9 6 2 ,  EM, b )  I 9 b 9 ,  Z a k r z e -
w s k a .  Gm. K l e s z c z ó w :  2 5 4  -  R o g o w i e c ,  1 9 8 1 ,  MTu, ZKo; 25 5 -  W ol a  
G r z y m a l i n a  u r . , 1 9 7 8 ,  J U r ,  EW. Gm. K o l u s z k i :  25 6 -  G a ł k ó w e k ,  a )
1 9 5 5 ,  I K ,  b )  1 9 5 6 ,  S i l i c z a k ,  c )  1 9 5 3 ,  J .  O k u p k a ;  2 57  -  K o l u s z -
k i ,  1 9 7 3 ,  J B a n a ;  2 5 8  -  Ż a k o w i c e ,  a )  1 9 6 4 ,  A. W i r a ,  b )  1973 J B a n a .  
2 5 9  -  O p o c z n o ,  a )  1 9 5 « ,  K a ,  b )  1 9 6 1 ,  A. D r a b ,  c )  1 9 6 9 ,  S Z a .  Gm. 
P a r a d y ż :  2 6 0 -  S t r z a ł k ó w ,  1 9 6 8 ,  EMac.  26 1 -  P r z e d b ó r z ,  a )  1 9 5 2 ,  
Z. L e m bk e ,  b )  1 9 7 0 ,  S L a ;  262 -  T a r a s ,  1 9 6 2 ,  M. T o m a s z e w s k a ;  2 6 3
-  W o la  P r z e d b o r s k a ,  I 9 6 0 ,  S L a .  2 64  -  R ę c z n o ,  1 9 5 0 ,  Z P , d t .  LF 
( w . ) .  Gm. R o z p r z a :  165 -  W r o n i k ó w ,  1 9 6 6 ,  H S t ę .  Gm. S u l e j ó w :  266
-  Ł ę c z n o  u r . , 1 9 7 7 ,  G.  P i w o w a r s k a .  Gm. S ł a w n o :  2 6 7 -  K a m i e ń ,  
1 9 / 8 ,  WK. Gm. S z c z e r c ó w :  26 8 -  J ó z e f i n a ,  1 9 6 3 ,  J H .  Gm. To ma s z ów  
M a z . :  2 6 9  -  S m a r d z e w i c e ,  1 9 6 2 ,  BB; 2 7 0 -  To m a s z ó w  M a z . ,  a )  1963,  
E Za ,  b )  1 9 6 6 ,  LMe, A G i e ,  c )  1 9 7 3 ,  RWo; 2 7 1  -  T o ma s z ó w  Maz.  
B i a ł o b r z e g i ,  1 9 5 2 ,  H. S k a ł e c k a .  Gm. T u s z y n :  27 2  -  M o d l i c a ,  1 9 7 4 ,  
MPa; 27 3 -  T u s z y n ,  a )  1 9 6 4 ,  K. B y t n i e w s k a ,  b )  1 У 75 ,  KMo. Gm. 
U j a z d :  2 7 4  -  O l s z o w a ,  1 9 6 1 ,  MWol. WZ ; 2 75 -  Z a o s i e ,  1972 , Ł N a j -  
m a n o w i c z .  Gm. W i e l g o m ł y n y :  27 6  -  Z a g ó r z e ,  1 9 5 6 ,  AWi. 2 7 7 -  Ż a r -
n ó w ,  1 9 6 5 ,  M. N a w r o c k a .  W o j ,  p ł o c k i e .  2 7 8  -  D a s z y n a ,  1 9 6 1 ,  K a c z -
m a r e k .  2 79 -  G o s t y n i n ,  a )  1 9 5 7 ,  MRu,  b )  1 9 5 8 ,  J K o .  Gm. G ó r a  św.  
M a ł g o r z a t y :  28 0 -  T u m - P i a s k i ,  1 9 6 8 ,  HMi.  Gm. K i e r n o z i a :  281 
D ł u g i e  PGR,  1 9 6 5 ,  JW. Gm. K r o ś n i e w i c e :  282 -  N o w e ,  1 9 6 2 ,  BWoj ,  
d t .  L F.  2 8 3 -  K u t n o ,  a )  1 9 6 6 ,  B Dę b,  b )  1 9 / 2 ,  AA. Gm. Ł a n i ę t a :  
2 8 4  -  S u c h o d ę b i e ,  1 9 6 3 ,  BWoj .  Gm. Ł ę c z y c a :  28 5 -  B ł o n i e ,  ? ,  ? ;  
286 -  T o p o l a  K a t o w a ,  1 9 5 8 ,  H. P a c h n o w s k a .  Gm. M a ł a  W i e ś :  2 87  
P o d g ó r z e ,  1 9 6 3 ,  G.  P i w i ń s k a .  Gm. Nowe O s t r o w y :  2 8 8  -  O s t r o w y ,
1 9 5 0 ,  X. L i n d a .  2 8 9 -  O p o r ów ,  1 9 6 3 ,  BWoj .  29 0 -  P ł o c k ,  1950, LNo.
291 -  S i e r p c ,  1 9 7 2 ,  BH. Gm. S t r z e l c e :  29 2 -  K o z i a  G ó r a ,  1 9 5 4 ,  
BWoj .  W oj ,  p o z n a ń s k i e .  Gm. M o s i n a :  2 9 3  -  M o s i n a ,  1 9 7 0 ,  APo;  29 4
-  R o g a l i n e k ,  1 9 7 0 ,  APo.  2 95  -  P o z n a ń - S o ł a c z , 1 9 6 1 ,  AGe. W o j . p r z e -
m y s k i e .  296 -  L u b a c z ó w ,  1 9 5 3 ,  WBa. 2 9 7 -  P r z e m y ś l ,  1 9 5 5 ,  I .  Woj, 
r a d o m s k i e .  2 9 8  -  B i a ł o b r z e g i ,  1 9 5 6 ,  Ż e l a z n y .  Gm. C h l e w i s k a :  299
-  C h l e w i s k a ,  1 9 5 9 ,  J M a ł ; 3 0 0 ’ -  N a d o l n a ,  1 9 4 9 ,  I S .  Gm. J a s i e n i e c :  
301 -  G o ś n i e w i c e ,  1 9 7 2 ,  E .  W i e r z c h o w s k a .  Gm. D r z e w i c a :  302 D r z e -
w i c a ,  1 9 6 8 ,  E.  B o g a t e k ,  d t .  L F;  303 -  Ż a r d k i ,  1 9 7 3 ,  L F.  304 -  
J a s t r z ą b ,  1 9 4 8 ,  K. W a s i l e w s k a .  Gro. L i p s k o :  305 -  M a ł g o r z a c i n ,
1 9 5 5 ,  R. B o r s u c k a .  306 -  Radom,  1 9 7 2 ,  J N a ;  30 7 -  R a d o m -D łu g o j ó w ,
1 9 5 8 ,  ML. Gm. R z e c z n i ó w :  3 08  -  J e l a n k a ,  1 9 5 0 ,  J .  D ł u ż e w s k a .  Gm. 
S z y d ł o w i e c :  309 -  Ś m i ł ó w ,  1 9 4 8 ,  RS; 310 -  Z d z i e c h ó w ,  1 9 5 6 ,  B.  
W y s m o l i ń s k i .  W oj ,  r z e s z o w s k i e .  Gm. B o g u c h w a ł a :  311 -  Z w i ę c z y c a ,
1 9 5 7 ,  EA. Gm. M i e l e c :  312 -  R z ę d z i a n o w i c e , 1 9 5 0 ,  G r y l a k .  313 
R z e s z ó w - S t a r o n i w a ,  1 9 5 5 ,  SMi .  314 S ę d z i s z ó w  M ł p . , 1 9 5 0 ,  J L i .  W o j . 
s i e d l e c k i e .  Gm. B i e l a n y :  315 -  R u c i a n y  P o d l a s k i e ,  1 9 5 9 ,  ZR. 316
-  G a r w o l i n ,  a )  1 9 6 2 ,  Z P , b )  1966 , DT. 31 7 -  K o t u ń ,  1956 , S .  K o -  
z i e r o w i c z .  3 1 8 -  Ł u k ów ,  1 9 5 5 ,  We. 319 -  M i ń s k  M a z . , a )  1 9 7 1 ,  
J Z d z ,  b )  1 9 7 2 ,  BGo.  320 -  M r o z y ,  1 9 6 9 ,  L.  Domuń.  Gm. S i e n n i c a :  
321 -  Nowa P o g o r z e l ,  19 7 0 ,  BDę. Gm. S o k o ł ó w  P o d l a s k i :  322 -  C z e r -
w o n k a ,  1 9 4 9 ,  RS.  Gm. Z b u c z y n  P o d u c h o w n y :  323 -  D z i e w u l e ,  1 9 5 5 ,  
J G r z y .  Wo j ,  s i e r a d z k i e .  324 -  B u r z e n i n ,  1 9 6 7 ,  A J a .  Gm. C z a r n o -
ż y ł y :  325 -  G r o m a d z i c e ,  1 9 5 5 ,  JKow.  Gm. D a l i k ó w :  326 -  M a d a j e  
S t a r e ,  1 9 5 6 ,  M a c i u s z o n e k .  Gm. D o b ro ń :  327 -  C h e c h ł o ,  1 9 6 9 ,  DO; 
3 2 8 -  D o b r o ń ,  1 9 6 8 ,  B S i e .  Gm. D z i a ł o s z y n :  329 -  G ó r a  B u k i ,  1 9 7 6 ,  
LK ( W . ) ;  330 -  L i s o w i c e ,  1 9 7 6 ,  KSm, LK ( w . ) ; 331 -  Węże r e z . ,
1 9 7 4 ,  M St .  Gm. K o n o p n i c a :  332 -  K o n o p n i c a ,  1 9 7 7 ,  EMu,  A P a ,  MS; 
333 -  S z y n k i e l ó w  u r . , 1 9 7 7 ,  G S t , H S z , AZ. Gm. L u t o m i e r s k :  334 
I g n a c e w ,  1 9 5 6 ,  KD; 335 -  W r z ą c a ,  1 9 5 8 ,  M. K w i a tk o w s k a .  336 Ł a s k ,  
a )  1 9 5 6 ,  MT, b )  1 9 7 5 ,  J K a r ;  337 -  Ł a s k - K o l u m n a ,  1 9 6 2 ,  j j a n .  Gm. 
O s t r ó w e k :  3 3 8  -  K u ź n i c a  W i e l g i e  u r . , 1 9 7 7 ,  H Sz.  Gm. P ą t n ó w :  339
-  K a m i o n k a ,  1 9 6 1 ,  DK ( w .  i  t y p o w a ) .  Gm. S i e r a d z :  340 G r a b o w i e c ,  
a )  1 9 5 5 ,  A. M a j k o w s k a ,  b )  1 9 5 6 ,  M a j e w s k a ;  341 -  S i e r a d z ,  a )  1953,  
I G r o ,  b )  1 9 6 4 ,  AW, c )  1 9 7 6 ,  T K ł ; 342 -  S i e r a d z - M ę k a , 1966, MKie.  
Gm. S z a d e k :  343 -  J a m n o ,  1 9 5 4 ,  JKw.  Gm. W a r t a :  344 -  M i e d ź n o ,
1 9 7 9 ,  AD, GŻ; 345 -  Włyń u r . , 1 9 7 9 ,  ВJ , BKa g,  E M a t , ARo,  KLo.  346
-  W i e l u ń ,  1 9 7 6 ,  I G r .  Gm. W i e r z c h l a s :  347 -  K r a s z k o w i c e ,  1 9 4 9 ,  
J S o ; 3 4 8  -  O g r o b l e ,  1 9 7 6 ,  J B a ,  KSm. Gm. Z d u ń s k a  W o la :  349 -  I z a -  
b e l ó w ,  1 9 5 5 ,  T w a r d o w s k a ;  350 -  J a n i s z e w i c e ,  1 9 4 9 ,  H P r z y  ( w . ) ;
351 -  Z d u ń s k a  W o l a ,  a )  1 9 6 3 ,  j ,  b )  1 964  , M K i e , c )  1 9 7 1 ,  Żukow-
s k a .  352 -  Z ł o c z e w ,  1 9 6 5 ,  EO. W oj ,  s k i e r n i e w i c k i e .  Gm. B o l i m ó w :  
353 -  J a s i o n n a ,  1 9 6 5 ,  JW. 354 -  B r z e z i n y ,  1 9 5 8 ,  K. P a c h o .  Gm. 
D m o s i n :  355 -  K o ł a p i n ,  1 9 7 6 ,  FM; 356 -  K o ł a c i n e k ,  1 9 6 8 ,  WMa. Gm. 
Ł o w i c z :  35 7 -  D ą b k o w i c e  G ó r n e ,  1 9 7 8 ,  AUW. Gm. Ł y s z k o w i c e :  358 -  
K a p e r a ,  1 9 4 9 ,  W. W i ś n i e w s k a .  359 -  M s z c z o n ó w ,  1 9 7 8 ,  AF. 360 
N i e b o r ó w ,  1 9 7 1 ,  CO. Gm. K a w ęc z y n  Nowy: 361 -  S t a r a  Raw a,  1 9 7 9 ,  
TB.  362 -  p u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  1 9 6 5 ,  H. S o ł t y s i a k .  Gm. S k i e r n i e w i -
c e :  36 3 -  B a ż a n t a r ł a  u r . , 1 9 7 9 ,  A G r z ; 364 -  S k i e r n i e w i c e ,  1 9 6 3 ,
1 9 6 9 ,  M. O l s z a k .  365 -  S o c h a c z e w ,  1 9 6 5 ,  A G i , HTy, 366 -  Ż y r a r d ó w ,
a )  1 9 5 9 ,  I .  B a j o r ,  ZBo ,  b )  1 9 7 3 ,  MO. Wo j ,  s ł u p s k i e .  Gm. B y t ó w :  
367 -  S i e r z n o ,  1 9 5 3 ,  T .  Z y g a n  (w . )  . Gm. S ł a w n o :  36 8 -  B o b r o w i c e ,
1 9 7 8 ,  G S i e ;  369 -  B o l e s z e w o ,  1 9 6 1 ,  W. S t e i n m e t z .  Gm.. U s t k a :  370
-  D un i n o w o ,  1 9 5 2 ,  K a n e .  Wo j ,  s u w a l s k i e .  371 -  A u g u s t ó w ,  1 9 7 3 ,  E.  
L o r e n c .  Gm. E ł k :  372 -  P r z y t u ł y ,  1 9 5 6 ,  M J a r .  373 G i ż y c k o ,  1 9 5 8,  
K r z y w a ń s k a .  Gm. G o ł d a p :  374 -  G ra b o w o ,  1 9 6 6 ,  ? .  375 -  K a l i n o w o ,
1 9 6 3 ,  J G .  376 -  M i k o ł a j k i ,  1 9 6 4 ,  A J a .  377  -  O l e c k o ,  1 9 6 8 ,  JD .  
3 7 8 -  P i s z ,  1 9 7 5 ,  J C z . Gm. R a c z k i :  379 -  W i e r c i o c h y ,  ? ,  L .  O k r a -
s a .  380 -  R u c i a n e - N i d a ,  1 9 6 5 ,  UW. 381 -  S u w a ł k i ,  1 9 4 9 ,  LP.  382
-  W ę g o rz e w o ,  1 9 5 5 ,  H P i .  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e .  Gm. Moryrf:  383 -  Wi-
t n i c a ,  1 9 6 0 ,  MKaz. Gm. S t a r g a r d  S z c z e c i ń s k i :  384 -  P o c z e r n i n ,
1 9 6 5 ,  M. S i e k .  385 -  S z c z e c i n ,  a )  1 9 4 8 ,  U.  Z a j d e l  ( w . ) ,  b )  1 9 5 2 ,  
LMa (w .  i  t y p o w a ) ,  c )  1 9 5 5 ,  Do,  d )  POD, 1 9 6 2 ,  DC. M. S z c z e c i n :  
386 -  B a s e n  G ó r n i c z y ,  1 9 5 9 ,  EĆ; 38 7 -  P a r k  K a s p r o w i c z a ,  1 9 5 6 ,  Do; 
38 8 -  P o m o r z a n y ,  1 9 6 4 ,  K J a ;  38 9  -  Z d r o j e ,  1 9 5 5 ,  K.  O p a l u c h .  390 -  
Ś w i n o u j ś c i e ,  1 9 4 9 ,  D. Z a c h ;  M. Ś w i n o u j ś c i e :  391 -  M i ę d z y z d r o j e ,
1 9 6 6 ,  U. S o r z e ł a ;  392 -  W i c k o ,  1 9 4 9 ,  w. S i e r z c h a ł a .  Gm. W o l i n :  
393 -  W i s e ł k a ,  1 9 5 2 ,  M. S k u p i ń s k a .  W o j ,  t a r n o b r z e s k i e .  3 94  -  K l i -
m o n t ó w ,  1 9 6 1 ,  KK. 395 -  N i s k o ,  1 9 6 6 ,  W. M a j .  Gm. O ż a ró w :  396 -  
O ż a r ó w ,  1 9 5 9 ,  A d a m s k i ;  3 9 7 -  S ob ó w ,  1949 , MK ł . 398 -  T a r n o b r z e g -  
- M i e c h o c i n ,  1 9 4 9 ,  j .  F e c k o .  Gm. W o j c i e c h o w i c e :  399 -  B i d z i n y ,  
1 9 6 0 ,  GS. Woj ,  t a r n o w s k i e .  400 -  C z c h ó w ,  1 9 7 0 ,  M. M a j e w s k a .  Gm. 
G r o m n i k i :  401 -  S i e m i e c h ó w ,  1 9 5 4 ,  j D r .  W oj ,  t o r u ń s k i e .  Gm. B r o d -
n i c a :  402 -  B r o d n i c a ,  1 9 4 9 ,  Z.  M a r c z ; 403 -  Ś w i e r c z y n y ,  1956, O J .  
404 -  G ó r z n o ,  1 9 6 9 ,  EKu.  Gm. G r u d z i ą d z :  405 -  G r u d z i ą d z ,  a )  1949, 
HW, b )  1 9 5 0 ,  L e ,  с )  1 9 5 5 ,  ED,  d )  1 9 5 6 ,  H. K a l i s z ;  406 - T a r p n o ,
1 9 5 7 ,  J .  N o g a l .  Gm. J a b ł o n o w o :  4 07 -  Buk P o m o r s k i ,  a )  1 9 5 4 ,  H. 
B ł a ż , b )  1956 , BWi. Gm. K u r z ę t n i k :  408 -  N i e l b a r k , 1954 , S S i .  
409 -  P ap o w o  B i s k u p i e ,  1 9 7 6 ,  WU. Gm. P ł u ż n i c a :  410 -  D z i a ł o w o ,
1 9 6 6 ,  TD; 411 -  P ł ą c h a w y , 1 9 6 5 ,  TD. 412 -  T o r u ń - K ę p a  B a z a r o w a ,
1 9 4 8 ,  NR. Wo j ,  w a ł b r z y s k i e .  Gm. D o b r o m i e r z :  413 -  B o r ó w ,  1 9 5 0 ,  
J ę d r a l s k a .  414 -  D u s z n i k i  Z d r ó j ,  1 9 6 3 ,  E Bo ,  K Le .  Gm. K ł o d z k o :  
415 -  K ł o d z k o ,  1 9 5 5 ,  A. K o s i b a ;  416 -  Ł a w i c a ,  1 9 5 6 ,  K. B a g i ń s k a .  
Gm. Ś w i d n i c a :  417 -  G r o d z i s z c z e ,  1 9 5 6 ,  ERu.  4 18  -  W a ł b r z y c h ,  1949 , 
A. P i e t r z a k .  W o j . w a r s z a w s k i e . Gm. B ł o n i e :  419 -  B ł o n i e - O s i e k , 
1 9 7 3 ,  №  (w. i  t y p o w a ) ;  42 0 -  R a d o n i c e ,  1 9 7 0 ,  MŁ, d t .  LF.  Gm. 
B rw in ó w :  421 -  B rw i n ó w ,  1 9 6 9 ,  S .  R i e d e l ;  422 -  K e m i e ,  1 9 7 2 ,  H. 
K a rb o n o w s k a .  42 3  -  C e l e s t y n ó w ,  1 9 7 4 ,  ARę.  Gm. G ó r a  K a l w a r i a :  424
-  C z e r s k ,  1 9 6 6 ,  SB.  425 -  J a b ł o n n a ,  1972 , HT. 426 -  K a rc z e w ,  1 9 7 8 ,  
E P r .  42 7 -  K o b y ł k a ,  1 9 5 0 ,  A. S t r ó ż e w s k a .  42 8 -  K o n s t a n c i n - J e z i o -  
r n a ,  a )  1 9 7 0 ,  K. T u r a n t ,  b )  1 9 7 8 ,  AMa; 429 -  C h y l i c e ,  1966, I C h .  
4 3 0  -  L e g i o n o w o ,  1 9 7 0 ,  HS. Gm. Ł o m i a n k i :  431 -  B u ra k ó w ,  1969, H. 
J a n i c k a .  Gm. M i c h a ł o w i c e :  432 -  Ko i ro rów ,  1 9 7 0 ,  MKar ,  d t .  LF.  43 3
-  N i e p o r ę t ,  1 9 6 4 ,  HS.  434 -  O t w o c k ,  a )  1 9 6 8 ,  DL, c )  1 9 7 1 ,  E .  
C e r y n g e r ;  435 -  O t w o c k - Ś w i d e r , 1 9 7 6 ,  DS» Gm. P i a s e c z n o :  436 
K a w ę c z y n ,  1 9 7 6 ,  D S i e .  43 7 -  P i a s t ó w ,  1 9 7 0 ,  G. Ś w i e c z a k .  43 8 - P o -
m i e c h ó w e k ,  1 9 7 4 ,  W. S t a w i ń s k a .  439 -  P r u s z k ó w ,  a )  1 9 6 5 ,  EK , b )  
1 9 7 3 ,  J C .  Gm. R a s z y n :  440 -  S ę k o c i n , 1 9 5 2 ,  K J u .  Gm. S e r o c k :  441
-  J a d w i s i n ,  1 9 6 6 ,  HRa;  442 -  Z e g r z e ,  1 9 7 2 ,  LWn ( w . ) . Gm. S k r z e -  
s z e w :  443 -  W i e l i s z e w ,  1 9 6 6 ,  HS. M. W a r s z a w a :  444 -  Bemowo,  a )
1 9 7 0 ,  Z T r ,  b )  1 9 7 2 ,  M. P a c y n a ;  445 -  B i e l a n y ,  a )  1 96 6 ,  MU, b )
1 9 7 2 ,  E .  S y p n i e w s k a ,  BWy; 446 -  B r ó d n o ,  1972 , BSa (w .) ; 447 
D ą b ró w k a ,  1 9 6 7 ,  T. K o s m a l a ;  448 -  D w o rz e c  W s c h o d n i ,  1 9 7 8 ,  BK r ;  
449 -  G o c ł a w e k ,  1972 , S .  G ł o w a c k a ;  450 -  M a r y m o n t ,  1 96 4 ,  H P i e  ; 
451 -  M i e d z e s z y r i ,  1 9 7 5 ,  J .  M i n c  (w .)  ; 452 -  M ł o c i n y ,  a )  1966 , M. 
O r ł o w s k a - B i j a k , b )  1 9 7 1 ,  K Pa ;  45 3 -  M o c z y d ł o ,  1 9 6 6 ,  N.  T u r o w i c z ;  
454 -  S a d y b a ,  1 9 7 2 ,  C a b a n ;  455 -  S a s k a  K ę p a ,  1 9 7 4 ,  J Z a w ;  456 
S ł u ż e w i e c ,  1 9 7 4 ,  RDa; 457 -  T a r c h o m i n , 1975 , K. C z e r n e c k a ;  458 
u l .  P a s t e u r a ,  1 9 7 5 ,  MWą; 459 -  u l .  P e r k u n a ,  POD, 1 9 6 4 ,  K. K os ;  
46 0 -  u l .  R a c ł a w i c k a ,  POD, 1 9 6 3 ,  AT; 461 -  u l .  W o ł o s k a ,  POD, 1964, 
AT; 462 -  W a w r z y s z e w ,  1972 , U Pa;  463 -  Ż o l i b ó r z , 1 9 6 5 ,  H*J. 464 -  
W e s o ł a ,  a )  1 9 6 4 ,  H K ę , b )  1 9 6 5 ,  J .  Ż o ł ą d e k ;  c )  1 9 6 8 ,  HGu. 465 -  
W o ło m in ,  a )  1 9 7 1 ,  1 9 7 3 ,  J K r z y  ( k w i a t y  r ó ż o w e ) .  Woj ,  w ł o c ł a w s k i e .  
466 -  C h o d e c z ,  1 9 4 8 ,  WMaz. Gm. K o w a l :  46 7 - G ra bk o w o ,  1 9 7 6 ,  L S ; 
46 8 -  K o w a l ,  1 9 6 6 ,  S Wi ; 469 -  Z a k r z e w o ,  1 9 7 7 ,  BG o ł .  Gm. N i e s z a -
w a :  470 -  N i e s t u s z e w o ,  1 9 5 3 ,  ? ;  471 -  R a c i ą ż e k ,  a )  1 9 6 4 ,  G a w i -  
n e c k a ,  b )  1 9 7 6 ,  J K a l .  Gm. P i o t r k ó w  K u j a w s k i :  472 -  Nowy D wór ,
a )  1 9 5 6 ,  AS,  J .  K o r d y s ,  b )  1 9 6 9 ,  B.  S z y m a n o w s ka .  M. W ł o c ł a w e k :
47 3 -  K r z y w a  G ó r a ,  1 9 7 2 ,  B B o ; 474 -  S z p e t a l  D o l n y ,  1 9 6 2 ,  KT. W o j . 
w r o c ł a w s k i e . 475 -  B r z e g  D o l n y ,  1 9 5 0 ,  M i ś k i e w i c z .  Gir. K o b i e r z y -
c e :  476 -  S o l n a ,  1956 , J .  K a r c h .  Gir. Ł a g i e w n i k i :  477 -  P u s t k ó w  
W i l c z k o w s k i ,  1 9 5 5 ,  Mu. Gm. M i ę k i n i a :  47 8  -  C h m i e l ó w , 1 9 5 5 ,  WKr. 
479 -  S t r z e l i n ,  1 9 5 6 ,  T L i . M. W r o c ł a w :  480 -  S t a b ł o w i c e ,  1 9 5 5 ,  
J .  M r o z d w i c k a ;  481 -  S w o j c z y c e ,  1 9 7 1 ,  T .  N o w a k ,  Gm. Ż m i g r ó d :  482
-  C z a r n y  L a s ,  1 9 7 6 ,  J G r .  W oj ,  z a m o j s k i e .  Gm. B i ł g o r a j :  48 3 - S ó l ,
1 9 5 8 ,  M. P a z i a k .  Gir. H r u b i e s z ó w :  484 -  Czumów,  1 9 6 1 ,  RJ.  Gm. 
K r y n i c e :  485 -  Z w i a r t ó w ,  1 9 5 5 ,  T r u ś .  Gm. S t a r y  Z a m o ś ó :  486 
C h o m ę c i s k a  D u ż e ,  ? ,  ? .  487 -  Z a m o ś ó ,  1 9 5 6 ,  K .  C z e r k a s i k .  48 8  
Z w i e r z y n i e c ,  1 9 5 6 ,  J .  W ąs ó w na .  Woj ,  z i e l o n o g ó r s k i e .  489 -  G u b i n
1 9 6 7 ,  J W i . 490 -  j a s i e ń ,  1 9 7 5 ,  BG. 491 -  L u b s k o ,  1 9 5 8 ,  L P r z .  
Gm. S u l e c h ó w :  492 -  K r u s z y n a ,  1 9 6 5 ,  WSza.  493 -  S z c z a n i e c ,  1966
1 9 6 9 ,  MA. 493  -  S z p r o t a w a ,  1 9 7 9 ,  WS. 494 -  T r z e b i e l ,  1 9 7 7 ,  
NZ. 495 -  Z i e l o n a  G ó r a ,  a )  1 9 4 9 ,  J a n c z a k ,  b )  1 9 7 0 ,  Z,  d t .  LF.
Lappula  m y o so tis  Mnch.
Woj ,  p i o t r k o w s k i e .  1 -  To m a s z ó w  M a z . ,  A l .  W y z w o l e n i a ,  1 9 6 3 ,  
E Z a ,  d t .  LF. W oj ,  r a d o m s k i e .  2 -  R a d o i r - D ł u g o j ó w , 1960 , ML. W o j . 
s z c z e c i ń s k i e . 3 -  S z c z e c i n - N i e b u s z e w o , 1 9 5 9 ,  EĆ.  W oj ,  t a r n o b r z e -
s k i e .  4 -  Ć m i e ló w ,  1 9 6 0 ,  GS. Woj ,  t o r u ń s k i e .  5 -  G r u d z i ą d z ,  1 9 5 5 ,  
ED,  AWi. Gm. K i j e w o  K r ó l e w s k i e :  6 -  P ł u t o w o ,  1 9 5 7 ,  LF.  W o j . w a r -
s z a w s k i e  . Gm. G ó ra  K a l w a r i a :  7 -  C z e r s k ,  1 9 6 6 ,  SB.  Wo j ,  w ł o c ł a w -
s k i e  . Gm. N i e s z a w a :  8 -  R a c i ą ż e k ,  1 9 7 6 ,  J K a l .
li thosperm um  a rv en se  L .
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e .  1 -  B i a ł o w i e ż a ,  1 9 5 4 ,  LF.  2 -  B i a ł y s t o k ,
a )  1 9 5 6 ,  H Ba,  b )  1 9 7 0 ,  D Le. 3 -  H a j n ó w k a ,  1 9 5 6 ,  SR. Gm. M o ń k i :  
4 -  K u l e s z e ,  1 9 7 6 ,  LMo. Gm. N u r z e c - S t a c j a  : 5 -  K l u k o w i c z e ,  195 5 , 
S Dą ;  6 -  N u r z e c ,  1 9 5 5 ,  TSm. W oj ,  b y d g o s k i e .  7 -  B y d g o s z c z ,  1 9 6 1 ,  
J Ma.  W oj ,  c z ę s t o c h o w s k i e .  8 -  C z ę s t o c h o w a - K u l e , 1 9 7 3 ,  W P i a .  Gm. 
K ł o m n i c e :  9 -  S k r z y d l ó w ,  1 9 6 5 ,  W P ia .  10 -  P a j ę c z n o ,  1 9 7 5 ,  HKow.
11 -  P r a s z k a ,  1 9 7 4 ,  DP. Gm. R u d n i k i :  12 -  D a l a c h ó w ,  1 9 7 5 ,  S G rz .  
Gm. Ż y t n o :  13  -  P o l i c h n o ,  1 9 6 9 ,  MLa; 14 -  P u k a r z ó w ,  1 9 6 9 ,  MLa; 
15 -  S i l n i c a ,  1 9 6 9 ,  MLa. W o j,  e l b l ą s k i e .  16 -  E l b l ą g ,  1 9 6 8 ,  BZ. 
W o j ,  g o r z o w s k i e .  17 -  D ę b n o ,  1 9 6 0 ,  MKaz. W o j,  j e l e n i o g ó r s k i e .  18
-  J e l e n i a  G ó r a - C i e p l i c e  Ś l ą s k i e ,  1 9 7 0 ,  I P .  Gm. Z a w i d ó w :  19 -  W ro -
c i s z ó w ,  1 9 5 4 ,  ADz. W oj ,  k a l i s k i e .  Gm. G a l e w i c e :  20 -  O s t r ó w e k ,  
19 7 6 ,  TR. Gir.. G o łu c h ó w :  21 -  K o ś c i e l n a  W i e ś ,  1 9 7 3 ,  MP rz .  22 
K a l i s z ,  1 9 8 0 ,  T K i .  Gir. K ę p n o :  2 3  -  M i a n o w i c e ,  1 9 7 3 ,  RP ; 24  -  O l -
s z o w a ,  1 9 7 1 ,  RP. 25  -  O s t r ó w  W l k p . ,  1 9 6 9 ,  Z Pę .  26 -  P r z y g o d z i c e ,
1 9 7 1 ,  1 9 7 3 ,  HSzw.  Gm. S o k o l n i k i :  27  -  T y b l e , 1976 , P S.  Gir. W i e -
r u s z ó w :  2 8 -  C h o b a n i n ,  1 9 6 3 ,  DM. Woj ,  k a t o w i c k i e .  29 -  Ch o rz ów  
S t a r y ,  1 95 9 ,  MLi.  30 -  G l i w i c e ,  19 7 2 ,  Z O s t .  31 -  K a t o w i c e - P i o -  
t r o w i c e ,  1 9 7 3 ,  Z.  N a s i ł o w s k a .  Gir. K l u c z e :  32 -  G o l c z o w i c e ,  1 9 6 3 ,  
HSk.  33 -  L e s z c z y n y ,  1 9 5 7 ,  J J .  Lu .  34 -  P i e k a r y  Ś l ą s k i e ,  1 9 7 3 ,  
J K r z y ś .  35 -  S o s n o w i e c - S r o d u l a ,  1 9 6 7 ,  BWC. W oj ,  k i e l e c k i e .  36 -  
B l i ż y n ,  1 9 5 5 ,  C I .  37 -  B u s k o  Z d r ó j ,  ? ,  L i n k .  38 -  C h ę c i n y ,  G ó ra  
Z e l e j o w a ,  1 9 6 3 ,  LF.  39 -  J ę d r z e j ó w ,  1 9 6 4 ,  T .  K o t .  40 -  K i e l c e -  
- B i a ł o g o n ,  1 9 5 6 ,  C z . 41 -  K o ń s k i e ,  1 9 7 8 ,  j j u .  Gm. Nowa S ł u p i a :  
42 -  Ł y s a  G ó r a ,  o d .  7 5 ,  7 6 ,  7 7 ,  B J J .  Wo j ,  k o n i ń s k i e .  43 -  K o ł o ,
1 9 7 2 ,  B J a .  44 -  K o n i n - M i ę d z y l e s i e , 1 9 5 8 ,  HA. Gm. T u r e k :  45 -  K a -
c z k i ,  1 9 7 4 ,  B.  R u s s e k ;  46 -  T u r e k ,  1 9 7 4 ,  G. B i a ł o s z y ń s k a .  Gm. U-  
n i e j ó w :  47 -  R o ż n i a t ó w ,  1 9 7 3 ,  LL.  Gm. W i e r z b i n e k :  48  -  Ł y s e k ,
1 9 6 3 ,  ZM. Gm. Z a g ó r ó w :  49 -  S z e t l e w e k ,  1 9 5 5 ,  HŁ. W oj ,  k o s z a l i ń -
s k i e  . 50  -  B i a ł o g a r d ,  1 9 6 6 ,  J K u . Wo j ,  k r a k o w s k i e .  51 -  K ra k ó w -  
- P y c h o w i c e ,  1 9 5 2 ,  B.  L u b e l s k a .  W o j,  k r o ś n i e ń s k i e .  52 -  S a n o k ,
1 9 5 7 ,  KWą. Woj ,  l e s z c z y ń s k i e .  53  -  K r o b i a ,  ? ,  T h i n .  Gm. K r z y w i ń :  
54  -  R ą b i ń ,  1 9 5 5 ,  CR. Wo j ,  l u b e l s k i e .  55 -  Ab ra mó w ,  1 9 5 2 ,  SW. 56
-  D ę b l i n ,  1 9 7 6 ,  LZ . 5 7  -  L u b a r t ó w ,  1 9 6 8 ,  SŁ.  Wo j ,  ł o m ż y ń s k i e .  Gm. 
G o n i ą d z :  5 8  -  K r am kó w ka  M a ł a ,  1 9 7 5 ,  LMo. M. Ł o m ż a :  59  -  Ł o m ż y ca ,
1 9 5 8 ,  H J ;  60  -  p o c i e j e w o ,  1 9 5 9 ,  H J .  Gm. Ś n i a d o w o :  61 -  C h o i r ę t o -  
wo,  1 9 5 9 ,  H J .  W o j ,  ł ó d z k i e .  62  -  A l e k s a n d r ó w  Ł ó d z k i ,  1 9 5 6 ,  RS. 
Gm. A n d r e s p o l :  62  -  K r a s z e w ,  1 9 7 3 ,  E 0 1 .  Gm. G ło w n o :  63  -  G l i n -  
n i k ,  196 4 ,  JW; 64 -  G ło w n o ,  1 9 8 0 ,  ET;  65 -  R ó ż a n y ,  1 9 6 5 ,  JW. 66
-  K o n s t a n t y n ó w  Ł ó d z k i ,  196 7 ,  KU. M. Ł ó d ź :  67  -  J u l i a n ó w ,  1 9 5 9 ,  
RS; 6 8  -  Nowe R o k i c i e ,  1 9 6 3 ,  WMa; 69 -  O l e c h ó w ,  1 9 5 6 ,  B S z ;  70 -  
R a d i o s t a c j a ,  1 9 5 9 ,  RS; 71 -  R e t k i n i a ,  1 9 6 0 ,  RS; 72 -  R o g i ,  1 9 6 0 ,  
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1 9 6 9 ,  ALe ,  d t .  LF .  90 -  N i e m o d l i n ,  1 9 5 9 ,  PL .  91 -  O p o l e ,  1 9 69 ,  
H o ,  d t .  LF.  92 -  P r u d n i k ,  1 9 7 4 ,  U. S t e u e r .  W oj ,  o s t r o ł ę c k i e .  Gm. 
G oworow o:  93 -  J ó z e f o w o ,  1 9 6 1 ,  J G a .  Gm. Maków M a z . :  94 -  S ł o -  
n i a w y ,  1 9 7 0 ,  MJa.  95 -  O s t r ó w  M a z . ,  1 9 6 3 ,  MDą. 96 -  Wy sz k ów ,
1 9 6 8 ,  MS, d t .  LF.  Gm. Z a t o r y :  97 -  G ł a d c z y n ,  1 9 6 5 ,  ZL.  W o j ,  p i o -
t r k o w s k i e  . Gm. B e ł c h a t ó w :  98 -  D o i r i e c h o w i c e , a )  19 7 3 ,  J M a r ,  b )
1 9 7 7 ,  ZD. Gm. D r u ż b i c e :  99 -  G r ę b o s z ó w ,  1 9 7 2 ,  EB.  Gm. K l e s z c z ó w :  
100 -  B i ł g o r a j ,  1 98 1 ,  M. B u d a ,  J C h ;  101 -  P i a s k i ,  1 9 8 1 ,  I B ,  RK; 
102 -  R o g o w i e c ,  1 9 8 1 ,  MTu, ZKo. 103 -  O p o c z n o ,  a )  1 9 4 9 ,  M. P i l u -  
s z c z y ń s k a ,  b )  1 9 6 8 ,  S Z a .  104 -  P i o t r k ó w  T r y b . ,  1 9 7 4 ,  R S i ;  105 -  
P i o t r k ó w  T r y b . - W i e r z e j e ,  1 9 5 4 ,  M. G o ś c i k ,  W. T r z m i e l .  106 -  Ra-
d o m s k o ,  1 9 6 4 ,  RS. 107 -  R z e c z y c a ,  1 9 7 0 ,  AUW. Gm. S ł a w n o :  108 
A n t o n i n ó w ,  1 9 7 8 ,  WK. 109 -  S u l e j ó w ,  1 9 6 0 ,  J .  S z y m a ń s k a .  Gm. T o -
m a sz ów  M a z . :  110 -  C i e b ł o w i c e  D u ż e ,  1 9 7 2 ,  AUW; 111 -  Toma s zów  
M a z . ,  a )  1 9 6 3 ,  E Z a ,  b )  1 9 6 6 ,  LMe, d t .  LF.  112 -  T u s z y n ,  1 9 7 6 ,  
KMo. Gm. U j a z d :  113 -  O l s z o w a ,  1 9 6 1 ,  WZ, MWol. Gm. W o l b ó r z :  114
-  M e s z c z e ,  1 9 5 6 ,  M. P i o t r o w s k a .  W o j,  p ł o c k i e .  Gm. B i e l s k :  115 -  
D z i e d z i c e ,  1 9 6 5 ,  Kow. Gm. Chod ów:  116 -  T u r z y n ó w ,  1 9 6 2 ,  BWoj .  
117 -  G o s t y n i n ,  1 9 4 9 ,  H. J a n a s ó w n a ;  118 -  G o s t y n i n - R a t a j e , 1 9 5 8 ,  
J K o .  Gm. K u t n o :  119 -  L e s z n o ,  1 9 6 3 ,  BWoj.  Gm. Nowe O s t r o w y :  120
-  O s t r o w y ,  1 9 6 2 ,  BWoj.  121 -  O p o ró w ,  1 9 6 3 ,  BWoj.  122 -  S i e r p c ,
1 9 7 2 ,  BH. W oj ,  p o z n a ń s k i e . Gm. M o s i n a :  12 3 -  R o g a l i n e k ,  1 9 7 0 ,  
APo.  Wo j ,  r a d o m s k i e .  Gm. G a r b a t k a - L e t n i s k o :  124 -  S y c y n a ,  1 9 6 5 ,  
WP. 125 -  O d r z y w ó ł ,  1 9 5 0 ,  T .  J ó ź w i c k i .  126 -  Rad om,  a )  1 9 6 9 ,  ML,
b )  1 9 7 £ .  J N a .  W oj ,  s i e d l e c k i e .  127 -  Z b u c z y n  P o d u c h o w n y ,  1 9 5 4 ,  
J G r z y .  Wo j ,  s i e r a d z k i e .  Gm. B r z e ź n i o :  128 -  R u s z k ó w ,  1 9 6 6 ,  A J a .  
Gm. C z a r n o ż y ł y :  129 -  G r o i r a d z i c e ,  1955 , JKow.  1 3 0 - D o b r o ń ,  1 9 6 8 ,
S .  M a c h n i c k a ,  B S i e .  Gm. D z i a ł o s z y n :  131 -  R a c i s z y n  , 1 9 6 6 ,  RS. 
Gm. K o n o p n i c a :  132 -  K o n o p n i c a ,  1 9 7 7 ,  MKęd; 133 -  R y c h ł o c i c e ,  
1 9 7 7 ,  MŚ. A P a .  Gm. Ł a s k :  134 -  Ł a s k ,  a )  1 9 6 0 ,  1 9 7 5 ,  J K a r ,  b )
1 9 6 5 ,  RS; 135 -  O kup M a ł y ,  1 9 5 7 ,  MT. 136 -  P o d d ę b i c e ,  1 9 6 8 ,  JW. 
137 -  S i e r a d z - M ę k a ,  1 9 6 6 ,  MK ie.  Gm. S z a d e k :  13 8 -  Ł o b u d z i c e ,
1 9 7 7 ,  WBe. Gm. W a r t a :  139 -  B a r t o c h ó w ,  1 9 6 8 ,  MK r, J K r z y w ;  140 -  
M i e d ź n o ,  1 9 7 9 ,  AD, GŻ; 141 -  R o s s o s z y c a ,  1 9 7 9 ,  A P a ,  GŻ. Gm. Wi-
d a w a :  142 -  W i e l k a  W i e ś ,  1 9 68 , .  TG,. ER,  d t .  LF.  Gm. W o d z i e r a d y :  
143 -  K w i a t k o w l c e ,  1 9 7 7 ,  RG. Gm. Z a p o l i c e :  144 -  M ł o d a w i n  D o l n y ,
1 9 7 0 ,  G r z a n k a .  145 -  Z d u ń s k a  W o l a ,  1 9 6 4 ,  j .  W o j ,  s ł u p s k i e .  Gm. 
K o n a r z y n y :  146 -  C i e c h o l e w y ,  1 9 6 1 ,  S R i .  Gm. M i a s t k o :  147 -  Ś w i e -
r z n o ,  1 9 6 3 ,  A. F u j c z a k .  Gm. S ł a w n o :  148 -  B o b r o w i c e ,  1 9 7 8 ,  G S i e ;  
149 -  W a rs z k o w o ,  1 9 7 0 ,  G S i e .  150 -  S ł u p s k ,  1 9 5 0 ,  M. S t ę p l e w s k a .  
W oj ,  s k i e r n i e w i c k i e .  Gm. D m o s in :  151 -  K o ł a c i n ,  1 9 7 6 ,  FM. Gm. 
Ł y s z k o w i c e :  152 -  ß o b i e c k o ,  1 9 7 5 ,  HMo, d t .  L F .  153 -  M s z c z o n ó w ,
1 9 7 8 ,  AF.  154 -  Rawa M a z . ,  1 9 7 0 ,  J .  S e ń ,  d t .  LF.  W oj ,  s u w a l s k i e .
155 -  O l e c k o ,  a )  1 9 5 6 ,  M J a r ,  b )  1 9 6 8 ,  J D ,  d t .  LF.  Gm. S u w a ł k i :
156 -  W i g r y ,  1 9 6 7 ,  M a k ow s ka .  W o j ,  s z c z e c i ń s k i e .  Gm. P r z y b i e r n ó w :
157 -  Ł o ż n i c a ,  1 9 5 6 ,  Do. 1 58 -  Ś w i n o u j ś c i e - M i ę d z y z d r o j e , 1 9 7 3 ,  B. 
I n g i e l e w i c z .  W oj ,  t a r n o b r z e s k i e .  159 -  Ć m i e l ó w ,  1 9 6 0 ,  GS. Gm. 
t o r u ń s k i e .  Gm. B r o d n i c a :  160 -  Ś w i e r c z y n y ,  1 9 5 6 ,  O J .  Gm. G r u -
d z i ą d z :  161 -  M a ł e  L n i s k a ,  1 9 5 9 ,  KN; 162 -  S z y n y c h ,  1 9 5 9 ,  KN. Gm. 
G r u t a :  16 3 -  A n no wo,  195 8 ,  KN; 16 4 -  L i n o w o ,  195 8 ,  H C z ; 165 
t f i c w a ł d ,  1 9 5 9 ,  HCz;  166 -  O r l e ,  1 9 5 9 ,  HCz;  167 -  S ł u p ,  1 9 5 9 ,  HCz. 
Gm. Ł a s i n :  16 8  -  B o g d a n k i ,  1 9 5 9 ,  HCz;  169 -  Ł a s i n ,  1 9 5 9 ,  HCz; 
170 -  P r z e s ł a w i c e ,  1 9 5 9 ,  HCz. Gm. P ł u ż n i c a :  171 -  D z i a ł o w o ,  1968,  
TD; 172 -  P ł ą c h a w y ,  1 9 6 5 ,  TD, AAd, W. N o h e l .  Gm. Ś w i e c i e  n .  O s ą :  
17 3 -  S z a r n o s ,  1 9 5 9 ,  HCz. Wo j ,  w a r s z a w s k i e .  174 -  B ł o n i e ,  1 9 7 1 ,  
MŁ. 175 -  C e l e s t y n ó w ,  1 9 7 4 ,  ARę.  176 -  J a b ł o n n a ,  1 9 7 2 ,  HT. 177 -  
K o n s t a n c i n - J e z i o r n a ,  1 9 7 8 ,  AMa. Gm. M i c h a ł o w i c e :  178 -  Komorów,
1 9 7 0 ,  MKar.  179 -  O t w o c k - J a b ł o n n a ,  1 9 6 8 ,  DL. Gm. S e r o c k :  180 
J a d w i s i n ,  1 9 6 6 ,  HRa; 181 -  S e r o c k ,  1 9 7 2 ,  M. F r o n c z e w s k i . Gm.
S k r z e s z e w :  182 -  W i e l i s z e w ,  1 9 6 6 ,  HS.  183 -  S u l e j ó w e k ,  1 9 6 5 ,  J P o . 
184 -  W o ł o m in ,  1 9 7 3 ,  J K r z y .  M. W a r s z a w a :  1Ô5 -  u l .  P e r k u n a ,  POD,
1 9 6 4 ,  K.  K o s ;  186 -  u l .  Ż w i r k i  i  W i g u r y ,  POD,  1 9 6 4 ,  AT;  187 
Ż e r a ń ,  1 9 7 3 ,  TBo .  Wo j ,  w ł o c ł a w s k i e .  Gm. K o w a l :  1 88  -  K o w a l ,  1969, 
SWi ;  189 -  G r a b k o w o ,  1 9 7 6 ,  LS;  190 -  Z a k r z e w o ,  1 9 7 7 ,  B G o ł , d t .  
LF.  Gm. O s i ę c i n y :  191 -  K o ś c i e l n a  W i e ś ,  1 9 7 6 ,  LN. 192 -  W ł o c ł a -
wek - K r z y w a  G ó r a ,  19 7 2 ,  BBo.  Wo j ,  w r o c ł a w s k i e .  Gm. Ż m i g r ó d :  193
-  By c h o w o ,  1 9 7 6 ,  J G r .  Wo j ,  z a m o j s k i e ,  194 -  H o r o d ł o ,  1 9 5 5 ,  A. 
B u c a ń s k i .  195 -  N i e l i s z ,  1 9 5 3 ,  S t .  W oj ,  z i e l o n o g ó r s k i e .  196 
J a s i e ń ,  1 9 7 0 ,  BG. Gm. Nowa S ó l :  197 -  S t u d z i e n i e c ,  1 9 5 9 ,  ZT. Gm. 
S u l e c h ó w :  19 8 -  Nowy Ś w i a t ,  1 9 6 5 ,  WSza.  199 -  S z c z a n i e c ,  1 9 6 9 ,  
MA.
Nonnea p u l la  ( l . )  DC.
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e .  1 -  H a j n ó w k a ,  1 9 5 6 ,  SR.  W o j .  c z ę s t o c h o w -
s k i e  * 2 -  C z ę s t o c h o w a ,  1 9 7 6 ,  W Pia .  Gm. P o c z e s n a :  3 -  W rz o s o w a ,
1 9 7 4 ,  J G a j .  W oj ,  k a t o w i c k i e .  4 -  S o s n o w i e c ,  1 9 6 7 ,  BWC, d t .  TZa .  
W oj ,  k i e l e c k i e .  5 -  C h ę c i n y ,  G ó ra  Z e l e j o w a ,  1 9 6 3 ,  L F,  J H , RO. 
W oj ,  k o n i ń s k i e .  Gm. Z a g ó ró w :  6 -  S z e t l e w e k ,  1 9 55 ,  H Ł, d t .  LF.  
W oj ,  s i e d l e c k i e .  Gm. Z b u c z y n P o d u c h o w n y :  7 -  D z i e w u l e ,  1 9 5 5 ,
J G r z y ,  d t .  LF.
Omphalodes ve m a  Mn ch .
W oj ,  b y d g o s k i e .  Gm. K r u s z w i c a :  1 -  K o b y l n i k i ,  1 9 7 5 ,  UR. W o j . 
j e l e n i o g ó r s k i e . Gm. L u b o m i e r z :  2 -  M a c i e j o w i e c ,  196 0 ,  LF.
РиЬпопагьа ап див t i  f o l ia  L.
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e .  Gm. B i a ł o w i e ż a :  1 -  Z w i e r z y n i e c ,  1969, J K .  
Gm. D u b i c z e  C e r k i e w n e :  2 -  S t a r z y n a ,  1 9 6 1 ,  J F ,  d t .  L F.  W o j . b y d -  
g o s k l e .  Gm. O s i e :  3 -  T l e ń ,  1 9 6 9 ,  BWr,  d t .  LF.  W o j . p i o t r k o w -
s k i e .  Gm. T u s z y n :  4 -  M o d l i c a ,  1 9 4 8 ,  KO. Wo j ,  s i e r a d z k i e .  Gm. 
W a r t a :  5 -  R u d a - D u n a j , 1 9 7 9 ,  B J ,  BKag,  E Ma t .  W oj .  w a r s z a w s k i e .
6 -  K o n s t a n c i n - J e z i o r n a ,  1 9 7 8 ,  AMa.
Pulmonaria m ollie eim a  K e r n .
W o j ,  k i e l e c k i e .  G ó r y  Ś w i ę t o k r z y s k i e .  1 -  C z a r n y  L a s  u r .  1 9 7 6 ,  
B J J ;  2 -  Ł y s a  G ó r a ,  p ł n .  c z .  B i e l n i k a ,  1 9 7 6 ,  B J J .
Pulm onaria obecura  Dum.
( Pulm onaria o f f i c i n a l i e  L. subep. obaaura  ( D um . )  M u r b . )
W o j ,  b i a ł o s t o c k i e .  1 -  B i a ł y s t o k ,  1 9 5 6 ,  HBa.  W o j ,  b i e l s k i e .
2 -  C i e s z y n ,  1975 , P i e c z o n k a .  Gir. G o l e s z ó w :  3 -  G o l e s z ó w ,  J a s i e -  
n i o w a  G ó r a ,  1 9 6 7 ,  WB; 4 -  G ó ra  L e s z n a ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 1 ,  WB. 5 -  I s t e b -
n a ,  195 7 ,  WB; 6 -  I s t e b n a - J a s n o w i c e , 19 7 2 ,  MDu. Gm. S k o c z ó w :  7 -  
W i ś l i c a ,  1 9 5 6 ,  J J .  8 -  ż y w i e c ,  1971, J .  T l a ł k a .  W o j ,  b y d g o s k i e .  9 -  
B y d g o s z e z - F o r d o n , 196 9 ,  L S k . Gm. O s i e :  10 -  T l e ń ,  196 9 ,  BWr. W o j . 
c z ę s t o c h o w s k i e . 11 -  B l a c h o w n i a ,  1 9 4 7 ,  ? .  Gm. D ą b ro w a  Z i e l o n a :
12 -  K n i e j a  l e ś n .  k .  ś w .  A n n y ,  1966 , MC, A J ,  SZ .  Gir.. J a n ó w :  13 -  
Z ł o t y  P o t o k ,  1 9 4 8 ,  KO. Gm. Ż y t n o :  14 -  D ę b o w i e c  l e ś n . ,  a )  1 9 6 3 ,  
BB, EM, b )  1 9 6 4 ,  RO; 15 -  Doma niew u r . , 1 9 6 4 ,  BCh,  KB. Wo j ,  e l -
b l ą s k i e  . 16 -  M a l b o r k ,  1 9 5 7 ,  J G r z .  W oj ,  k a l i s k i e .  1 7 - G o ł u c h ó w ,
1 9 7 3 ,  MPrz.  Wo j ,  k a t o w i c k i e .  18 -  B y to m ,  1 9 6 1 ,  I R .  19 -  Z a w i e r -
c i e ,  1 9 7 1 ,  T .  G a w l i k .  W o j ,  k i e l e c k i e .  Gir. B e j s c e :  20 -  G r a b o -
w i e c ,  1952 , EP.  21  -  B o d z e c h ó w ,  1 9 6 0 ,  GS. Gir. B o d z e n t y n :  22 
C z a r n y  L a s ,  o d .  4 2 ,  1 9 7 6 ,  B J J .  Gir. B u s k o  Z d r ó j :  23  -  W id u c h o w a ,
1 9 5 5 ,  Z P a .  Gm. Nowa S ł u p i a :  24  -  Ł y s a  G ó r a ,  a )  n a p r z e c i w  c m e n -
t a r z a ,  1 9 7 6 ,  B J J ,  b )  B i e l n i k , 1 9 7 7 ,  B J J .  Gm. R a d o s z y c e :  25 -  Wy- 
s z y n a  R u d z k a ,  1 9 7 7 ,  MWi. Gm. R a c ł a w i c e - P a ł e c z n i c a : 26 -  K l o n ó w ,
1 9 5 7 ,  A.  S o c z ó w k a .  W oj ,  k o n i ń s k i e .  Gm. K a z i m i e r z  B i s k u p i :  27 
B i e n i s z e w ,  1 9 5 7 ,  HA. 2 8 -  K o n i n - M o r z y s ł a w ,  1 9 5 8 ,  HA. Gm. W i e r z -  
b i n e k :  29  -  S y n o g a ó ,  1 9 6 3 ,  ZM. Wo j ,  k r a k o w s k i e .  Gm. Z a b i e r z ó w :  
30 -  B a l i c e ,  1 9 7 1 ,  LK o; 31 -  Z a b i e r z ó w ,  1 9 7 3 ,  L.  B a r t n i c k i .  W o j . 
k r o ś n i e ń s k i e .  Gm. B i e c z :  32 -  R a c ł a w i c e ,  1 9 5 5 ,  AJR.  Gm. B r z o z ó w :  
33 -  P r z y s i e t n i c a  u r . , 1 9 7 7 ,  L S z .  Gm. J a s ł o :  34 -  O p a c i e ,  1 9 6 5 ,  
SD z.  Woj ,  l e g n i c k i e .  35 -  L e g n i c a ,  1 9 5 4 ,  A. K u r z y s k a .  Gm. Z a g r o -
d n o :  36 -  U n i e j o w i c e ,  1 9 7 3 ,  H. Z a m o j s k a .  W o j ,  l e s z c z y ń s k i e .  Gm. 
Ś m i g i e l :  37 -  C z a c z ,  1 9 5 4 ,  K a ź m i e r c z a k .  W o j ,  l u b e l s k i e .  38  -  N a -  
ł ę c z ó w - J a b ł u s z k o ,  1 9 6 1 ,  M. S t r a s s b u r g e r .  39 -  P u ł a w y ,  1 9 7 1 ,  J .  
S e ń .  W oj ,  ł ó d z k i e .  Gm. A n d r e s p o l :  40 -  J u s t y n ó w ,  1 9 7 3 ,  KM, E K l , 
Z. K u rm a n o w s k a ,  J .  B a r a s i r f s k a ;  41 -  K r a s z e w ,  1 9 7 3 ,  E O l .  Gm. G ł ow -
n o :  42 -  G ło w n o ,  1 9 7 5 ,  ABo,  KW, MM; 43 -  M a c i e j o w i c e ,  ? ,  ? .  M. 
Ł ó d i :  44 -  P o l e s i e  K o n s t a n t y n o w s k i e ,  a )  1 9 5 5 ,  K. K o l i ń s k a ,  b )
1 9 6 0 ,  RS; 45 -  R o g i ,  1 9 6 0 ,  Z .  K u z i t o w i c z ;  46 -  S t o k i ,  ? ,  H. Du-
s z y ń s k a ;  47 -  u l .  G l e b c w a ,  1 9 7 1 ,  W. M a t e c k i .  Gm. N o w o s o l n a :  48
-  W i ą c z y ń ,  1 9 7 3 ,  AWiś.  49 -  Rzg ów,  1 9 7 3 ,  T.  K i j a k .  Gm. Z g i e r z : 5 0  
50 -  G r o t n i k l , 1 9 7 1 ,  CO; 51 -  S z c z a w i n ,  1 9 7 0 ,  LW; M. Z g i e r z :  52
C h e łm y ,  1 9 7 2 ,  I J a ,  LM; 53 -  Nowa G d y n i a ,  1 9 5 5 ,  ? .  W o j . n o w o s ą d e -
c k i e  . 54  -  B u k o w i n a  T a t r z a ń s k a ,  1 9 4 8 ,  A. B a s z c z y ń s k a .  55  -  K r y -
n i c a  -  G ó r a  P a r k o w a ,  1949 , J a c k o w i a k .  Gir. K r o ś c i e n k o - S z c z a w n i c a : 
56 -  S z c z a w n i c a ,  1 9 5 6 ,  K Pu,  BKawc.  Gm. M u s z y n a :  57  -  Ż e g i e s t ó w  
Z d r ó j ,  1 9 7 4 ,  A J a g .  Wo j ,  o l s z t y ń s k i e .  Gir.. D ą b r ó w n o :  5 8  -  L e s z c z ,
1 9 7 7 ,  E W il .  Gir. Ł u k t a :  59  -  T a b ó r z ,  1976 , E O t .  Gm. O s t r ó d a :  60
-  O rn o w o ,  1 9 5 4 ,  E O t .  W oj ,  o p o l s k i e .  61  -  N i e m o d l i n ,  1 9 5 9 ,  P L .  62
-  P r u d n i k ,  1 9 5 5 ,  B e .  W o j ,  o s t r o ł ę c k i e .  Gm. K lem bów :  63 -  D ę b i n a  
r e z . ,  1962 , B C h r ; 64  -  K l em bó w ,  1 9 7 1 ,  J G o .  Woj, p i o t r k o w s k i e .  Gm. 
K l e s z c z ó w :  65 -  Ł u s z c z a n o w i c e , 1 9 7 8 ,  E Ł u , BMo, D P ią .  Gm. M n i s z -
k ów :  66 -  B ł o g i e  r e z . ,  1 9 7 9 ,  MKu. Gm. S u l m i e r z y c e :  6 7  -  W ola  
W y d r z y n a  u r . , 1 9 6 5 ,  J G ,  BP.  Gm. T u s z y n :  6 8  -  M o d l i c a ,  1 9 7 3 ,  B G r ; 
69  -  M o l e n d a  r e z . ,  1 9 68 ,  BMa, M. L e w a n d o w s k a ,  KWi,- 70 -  T u s z y n ,
1 9 7 3 ,  BC, Z.  S u m i ń s k a .  Gm. W o l b ó r z :  71 -  L u b i a s z ó w ,  a )  1963,  BB,  
EM, b )  1 9 7 1 ,  K o p ,  W, c )  1 9 8 1 ,  K. J ó ź w i k ,  L .  Ś l a s k a ;  72 -  Nowy 
L u b i a s z ó w ,  1 9 7 3 ,  K r a w c z y k .  W oj ,  p ł o c k i e .  M. G o s t y n i n :  73 -  D r z e -
w c e ,  1 9 6 0 ,  J K o ;  74 -  R a t a j e ,  1 9 5 9 ,  J K o ,  d t .  L F;  75 -  Z i e j k a ,  1959, 
J K o .  Gm. K u t n o :  76 -  B y s z e w ,  19 7 6 ,  HR; 77 -  G o ł ę b i e w  u r . , a )
1 9 6 9 ,  TL,  b )  1 9 7 6 ,  HR; 78 -  S t r z e g o c i n  u r .  , 1 9 6 9 ,  AG. Gm.. Nowe 
O s t r o w y :  79 -  P e r n a  r e z . ,  1 9 7 8 ,  HR. Gm. O p or ó w :  80 -  M ni c h u r . ,
1 9 7 0 ,  AB. 81 -  P ł o c k ,  1 9 51 ,  A. W a w r z y ń s k a .  Wo j ,  p o z n a ń s k i e .  82 -  
M o s i n a ,  1 9 5 9 ,  MLi . Gm. T a rn o w o  P o d g ó r n e :  83 -  L u s o w o ,  1 9 5 7 ,  J G r a .  
Wo j ,  p r z e m y s k i e .  Gm. Ż u r a w i c a :  84 -  L i s i a  G ó r a ,  1 9 5 6 ,  SMi .  W o j . 
r a d o m s k i e .  85 -  C h l e w i s k a ,  1 9 5 9 ,  J M a ł .  86 -  Radom,  1 9 4 7 ,  ? .  W o j . 
r z e s z o w s k i e .  Gm. B o g u c h w a ł a :  87 -  Z w i ę c z y c a ,  1 9 5 7 ,  EA.  Wo j,  s i e -
d l e c k i e .  Gm. M r o zy :  88 -  B e r n a t o w i z n a  r e z . ,  1 9 6 2 ,  BM. Woj ,  s i e -
r a d z k i e .  Gm. B r z e ź n i o :  89 -  Nowa Wi e ś  r e z . ,  1 9 6 1 ,  B P y , L Sc h .  90
-  S i e r a d z - M ę c k a  W o l a ,  1 9 4 9 ,  K. T u ró w n a .  Gm. Z d u ń s k a  W o la :  91 
J a b ł e c z n i k  r e z . ,  1 9 7 6 ,  RS. Woj ,  s k i e r n i e w i c k i e .  Gm. B i a ł a  Rawska: 
92 -  B a b s k ,  1 9 6 0 ,  HU. Gm. B i e l a w y :  93 -  S o b o t a ,  1 9 8 0 ,  J K u b .  94  -  
Rogów,  1 9 7 5 ,  H. M o r t e c z k a .  Gm. S k i e r n i e w i c e :  95 -  B a ż a n t a r i a  u r . ,
1 9 8 0 ,  A G rz ; 96 -  K o p a n i c h a  r e z . ,  1 9 8 0 ,  E .  K n a p e k ,  Д.  K u l i s i e w i c z .  
Gm. Ż a b i a  Woda:  97  -  O s o w i e c ,  1 9 4 9 ,  G o ł ę b i e w s k a .  Wo j .  s ł u p s k i e .  
Gm. S ł a w n o :  9 8  -  B o b r o w i c e ,  1 9 7 7 ,  G S i e .  Wo j ,  s u w a l s k i e .  99 -  G i -
ż y c k o ,  1 9 5 6 ,  A. Ł o b a s z e w s k a .  100 -  S u w a ł k i ,  1956 , AKo. W o j . 
s z c z e c i ń s k i e .  101 -  S z c z e c i n ,  1 9 5 6 ,  Do. W oj ,  t a r n o b r z e s k i e .  Gm. 
O ż a r ó w :  102 -  Nowe,  1 9 6 0 ,  GS. Gm. T a r ł ó w :  103 -  S ł u p i a  N a d -
b r z e ż n a ,  1 9 60 ,  GS. Woj ,  t a r n o w s k i e .  Gm. Nowy W i ś n i c z - L i p n i c a :  104
-  Ł oi r na ,  1 9 7 0 ,  SGo c.  Woj ,  t o r u ń s k i e .  Gm. P ł u ż n i c a :  105 -  P ł ą c h a -
w y ,  1969 , TD.  Gm. R o g ó ź n o :  106 -  S z e i r b r u k ,  1949 , Z.  G ł ą b k o w s k i .  
W oj ,  w a r s z a w s k i e .  107 -  G ó r a  K a l w a r i a ,  a )  1 9 5 6 ,  Kow,  b )  1 9 6 6 ,  
SB.  Gm. K o n s t a n c i n - J e z i o m a :  108 -  S ł o m c z y n ,  1 9 5 4 ,  E .  K o r b k a .  
Gm. L e s z n o w o l a :  109 -  M rokó w ,  1 9 7 4 ,  A. M a z u r e k .  Gm. O ż a r ó w  M a z . :
110 -  O ł t a r z e w ,  1 9 6 2 ,  W. R ó ż y c k i ;  111 -  O ż a ró w  M a z . ,  1 9 5 3 ,  CA r .  
112 -  P i a s e c z n o ,  1 9 5 4 ,  WG. M. W a r s z a w a :  113 -  B i e l a n y ,  1 9 6 9 ,  J .  
T o c z y ł o w s k a ;  114 -  M ł o c i n y ,  1 9 6 9 ,  M. J a n i c k a .  115 -  W o ł o m in ,
1 9 7 5 ,  J K r z y .  W oj ,  w ł o c ł a w s k i e .  116 -  C h o d e c z ,  1 9 4 8 ,  WMaz. 117 -  
W ł o c ł a w e k - S z p e t a l  D o l n y ,  1 9 6 2 ,  KT. W o j ,  w r o c ł a w s k i e .  Gm. K o s t o -
m ł o t y :  118 -  C h m i e l ó w ,  1 9 5 6 ,  WKr. Gm. Ł a g i e w n i k i :  119 -  T y n i e c  
n .  Ś l ę z ą ,  1 9 5 6 ,  Mu. 120 -  M i l i c z ,  1 9 7 2 ,  OL.  121 -  S t r z e l i n  1 9 5 6 ,  
T L i .  W oj ,  z a m o j s k i e .  122 -  H r u b i e s z ó w ,  1 9 5 4 ,  RJ .  123 -  W e rb k o -
w i c e ,  1 9 7 0 ,  W. R o z e g n a ł .  12 4 -  Z a m o ś ć ,  1 9 5 5 ,  Z a j k o w s k a .  Woj ,  
z i e l o n o g ó r s k i e .  125 -  Nowe M i a s t e c z k o ,  1 9 7 7 ,  GR. 126 -  S z p r o t a -
w a ,  1 9 7 9 ,  WS. 127 -  Z i e l o n a  G ó r a ,  1 9 7 0 ,  Z.
Pultr.onaria o f f i c i n a l i s  L .
W oj ,  b i e l s k i e .  Gm. G o l e s z ó w :  1 -  G ó r n a  L e s z n a ,  1959, WB. Woj ■ 
p i o t r k o w s k i e .  2 -  P r z e d b ó r z ,  1 9 6 9 ,  S L a .
Symphytum cordatwn  W. e t  K.
Wo j ,  k r a k o w s k i e .  1 -  d o i  Ł o p u s z n e j ,  1 9 5 6 ,  LF.  Woj ,  k r o ś n i e ń -
s k i e .  Gm. B r z o z ó w :  2 -  P r z y s i e t n i c a  u r . , 1 9 7 7 ,  L S z .
Symphytum o f f i c i n a le  L .
W m a t e r i a l e  z i e l n i k o w y m  . z n a l e z i o n o  t y l k o  eubep. o f f i c i n a l e .  
W i ę k s z o ś ć  m a t e r i a ł u  n a l e ż y  d o  o d m ia n y  t y p o w e j  v a r .  o f f i c i n a l e ,
t r a f i a j ą  s i ę  w ś r ó d  o k a z y  a l b i n o t y c z n e  f o r m a  a lb iflo r u m  S c h u r ,  
( a . )  . T y l k o  z G ó r  Ś w i ę t o k r z y s k i c h  p o c h o d z i  d r u g a  o d m i a n a  v a r .  
bohemicum ( f .  W. Sc h m i d t . !  P e r s .  ( b . J  .
W oj ,  b i a l s k o p o d l a s k i e .  1 -  P o d e d w o r z e ,  1 9 5 0 ,  j .  S z y m o n i u k .  2
-  W i s z n i c e ,  1 9 5 6 ,  HPo.  Woj ,  b i a ł o s t o c k i e .  3 -  B i a ł y s t o k ,  1 9 7 0 ,  
DLe.  Gm. S i e m i a t y c z e :  4 -  K r u p i c e ,  1 9 5 6 ,  BPom.  Wo j ,  b i e l s k i e .  5
-  B i e l s k o - B i a ł a ,  1 9 7 2 ,  RF.  6 -  I s t e b n a - D z i e l e c ,  1 9 7 2 ,  MDu; 7 -  
I s t e b n a - J a s n o w i c e ,  1 9 7 2 ,  MDu. 8 -  W i s ł a  , 1 9 4 9 ,  T .  Ł y p kó w n a .  W o j . 
b y d g o s k i e . Gm. B r o d n i c a :  9 -  Ś w i e r c z y n y ,  1 9 5 6 ,  O J .  Gm. B u k o w i e c :  
10 -  Ś w i e k a t o w o ,  1 9 5 6 ,  B r z .  M. B y d g o s z c z :  11 -  Ł ę g n o w o ,  1977, WL;
12 -  P r ą d y ,  1 9 5 6 ,  J Ma .  Grc. K r u s z w i c a :  13 -  K o b y l n i k i ,  1 9 7 5 ,  UR. 
Gir.. Ż n i n :  14 -  Rogowo,  1 9 5 6 ,  K S z .  W o j,  c i e c h a n o w s k i e .  Gm. L i d z -
b a r k :  15 -  D ł u t o w o ,  1 9 4 8 ,  SM, S .  O w s i a n k o .  16 -  O p i n o g ó r a ,  1 9 7 5 ,  
N i e .  17 -  S z r e ń s k ,  1 9 5 4 ,  B i a .  W o j ,  c z ę s t o c h o w s k i e .  18 -  C z ę s t o -
c h o w a ,  1 9 73 ,  WP i a ;  19 -  C z ę s t o c h o w a - K i e d r z y n , 1 9 6 7 ,  TP .  Gm. P o -
c z e s n a :  20  -  h u t a  S t a r a ,  1 9 7 4 ,  J G a j .  Gm. P r a s z k a :  21  -  P r a s z k a ,
1 9 7 4 ,  DP; 22 -  S t r o j e c ,  1972 , DP. Gm. R u d n i k i :  23  -  M ł y n y ,  1975,  
S G r z .  W o j ,  e l b l ą s k i e .  24 -  E l b l ą g ,  1 9 6 8 ,  BZ.  25  -  M a l b o r k  1 9 5 7 ,  
J G r z .  26 -  S z t u t o w o ,  1 9 5 2 ,  TMi.  Woj . g d a ń s k i e .  27  -  K o ś c i e r z y -
n a ,  1 9 56 ,  B r .  Gir.. P r z y w i d z :  2 8  -  O l s z a n k a ,  1 9 5 5 ,  G J .  2 9 - S o p o t ,
1 9 5 6 ,  BE I .  Wo j ,  g o r z o w s k i e .  30  -  G o r z ów  W l k p . , a )  1 9 6 4 ,  S S k , b )
1 9 6 9 ,  SD z.  Wo j,  j e l e n i o g ó r s k i e .  31 -  J e l e n i a  G ó r a ,  1 9 4 9 ,  K Ur ,  E .  
S z n a j d e r ;  32 -  J e l e n i a  G ó r a - C i e p l i c e  Ś l ą s k i e  Z d r ó j ,  1 9 5 0 ,  T .  S o -
b o c i ń s k a .  33 -  K o w a ry ,  1 9 4 9 ,  H P r z y .  Gm. P o d g ó r z y n :  34 -  P r z e s i e -
k a ,  1 9 6 6 ,  Z. C h m i e l .  W oj ,  k a l i s k i e .  Gm. G a l e w i c e :  35 -  O s t r ó w e k ,  
19 7 6 ,  TR. 36 -  K a l i s z ,  19 8 0 ,  TKi ( a .  i  t y p o w a ) .  Gir. S k a l m i e r z y -
c e :  37 -  K o t o w i e c k o ,  1 9 7 3 ,  L J .  38 -  O s t r ó w  W l k p . ,  1 9 6 9 ,  Z P ę . 
W o j . k a t o w i c k i e . 39 -  C h o r z ó w ,  1 9 7 4 ,  W. G u z e r a .  40 -  D ą b ro w a  
G ó r n i c z a - G o ł o n ó g ,  1956 , J M a t y .  Gm. K r z y ż a n o w i c e :  41 -  K r z y ż a n o w i -
c e , 196 3 ,  KG; 42 -  T w o rk ó w ,  1 9 6 3 ,  KG. 42 -  S o s n o w i e c ,  1 9 6 7 ,  BWC 
( a . ) ;  43 -  S o s n o w i e c - Ś r o d u l a , 1 9 6 7 ,  BWC. 44 -  S o ś n i c o w i c e ,  a )
1 9 6 8 ,  EMa, b )  1 9 7 0 ,  A. K o t e r b i c k a .  45 -  T a r n o w s k i e  G ó r y - M i a s t e -  
c z k o  Ś l ą s k i e ,  1 9 4 9 ,  CK. Wo j,  k i e l e c k i e .  46 -  J ę d r z e j ó w ,  1 9 6 4 ,  T.  
K o t .  47 -  K i e l c e ,  1 9 5 3 ,  J .  W i l k .  48 -  K o ń s k i e ,  1 9 7 7 ,  J J u .  49 -  
Ł o p u s z n o ,  1 9 5 5 ,  GS.  Gm. Nowa S ł u p i a :  50  -  Ł y s a  G ó r a - B i e l n i k ,
1 9 7 6 ,  B J J  ( a . )  o r a z  ( b . )  . 51  -  O s t r o w i e c  ś w i ę t o k r z y s k i ,  1949 , I S z  
( a . ) .  Gm. P a w ł ó w :  52 -  S i e r z a w y ,  1 9 4 9 ,  S P.  53  -  S t a r a c h o w i c e ,
1 9 6 8 ,  BKoc .  Woj ,  k o n i ń s k i e .  54 -  K ł o d a w a ,  1 9 5 4 ,  K. P a w l a k .  55 -  
K o n i n ,  1 9 7 5 ,  K. K a r m o w s k a ;  56 -  K o n i n - C z a r k ó w , 1 9 5 7 ,  HA. 57 -  Ko-
ś c i e l e c ,  1 9 5 4 ,  HA. 58 -  S o m p o l n o ,  1 9 6 3 ,  ZM. 59 -  T u r e k ,  1 9 5 3 ,  W. 
D r a p i ń s k a .  W o j ,  k o s z a l i ń s k i e .  60  -  B i a ł o g a r d ,  1 9 6 6 ,  j K u .  W o j . 
k r a k o w s k i e . 61  -  K r a k ó w - B i e ż a n ó w ,  1 9 7 2 ,  M. J a g l a r z  ( a . ) .  62 
M y ś l e n i c e ,  1 9 6 9 ,  I P i .  Gm. S k a ł a :  63  -  O jc ó w ,  1 9 7 1 ,  E .  S t u g l i k  
( a . ) .  Woj ,  k r o ś n i e r i s k i e .  Gm. B i e c z :  64  -  R o ż n o w ic e ,  1 9 5 5 ,  AJR.
Woj . l e g n i c k i e .  65  - L e g n i c a ,  1 9 6 9 ,  T. K oz ak 66 -  L u b i n , 1 9 6 4 ,
Zw. 6 7 -  Z ł o t o r y j a , 1 9 6 9 ,  J .  M a r k o w s k a . W o j . l e s z c z y ń s k i e . Gm.
Ś m i g i e l :  68  -  C z a c z , 1 9 5 4 ,  K a ź m i e r c z a k . 69 - W s c h ow a ,  1 9 5 6 , KPu.
W o j . l u b e l s k i e .  70 - D ę b l i n ,  1 9 7 6 ,  LZ. 71 - L u b a r t ó w ,  196 8 , SŁ.
W o j . ł o m ż y ń s k i e .  Gm. G o n i ą d z :  72 -  D o w n a r y , 1 9 7 5 ,  LMo. Gm. K o l -
n o :  73 -  Z a b i e l e ,  1 9 8 0 ,  T S i .  W o j ,  ł ó d z k i e .  Gm. A l e k s a n d r ó w  Ł ó d z -
k i :  74 -  A l e k s a n d r ó w ,  1 9 6 4 ,  MJ ;  75 -  Romanów,  19 7 8 ,  A P a b .  Gm. 
G ł o w n o :  76 -  G ło w n o ,  19 8 1 ,  E T;  77 -  M a c i e j o w i c e ,  ? ,  J .  78 -  K o n -
s t a n t y n ó w  Ł ó d z k i ,  1 9 6 7 ,  KU. M. Ł ó d ź :  79 -  G ó r n a ,  1 9 7 0 ,  T.  Wy- 
b r z a k  ( a . ) ;  80 -  H e l e n ó w e k ,  1 9 7 4 ,  WJ;  81 -  Nowe R o k i c i e ,  1 9 6 3 ,  
WMa; 82 -  P o l e s i e  K o n s t a n t y n o w s k i e  r e z . ,  1 9 6 0 ,  RS;  83 -  R a d i o s t a -
c j a ,  1 9 7 3 ,  BG r ;  84 -  u l .  Nowe S a d y ,  1 9 7 4 ,  H. W i e c z o r e k ;  85 -  u l .  
S z c z e c i ń s k a ,  1 9 7 2 ,  H P r z ;  86 -  Z d r o w i e ,  1 9 5 9 ,  RS.  87  -  O z o r k ó w ,  
19 7 2 ,  JW. Gm. P a b i a n i c e :  88  -  K s a w e r ó w ,  1 9 6 1 ,  BK; 89 -  P a b i a n i -
c e ,  1965 , B P o ,  J S t a .  90 -  Rzg ów ,  1 9 7 3 ,  H. P r z y t u l s k a  ( a . ) .  Gir. 
S t r y k ó w :  91 -  N i e s u ł k ó w ,  a )  19 7 3 ,  AWi ś,  b )  1 9 7 5 ,  MKo, MLen.  M. 
Z g i e r z :  92 -  Nowa G d y n i a ,  1 9 5 5 ,  ? ; 93  -  K r o g u l e c ,  1972 , W ie ;  94
-  K u r a k ,  1 9 7 5 ,  SN. W oj ,  n o w o s ą d e c k i e .  95 -  Nowy S ą c z ,  1 9 6 8 ,  A. 
S u r o w i e c .  W oj ,  o l s z t y ń s k i e .  Gm. L i d z b a r k  W a r m i ń s k i :  96 -  Ł a n i e -  
w o,  1 9 7 2 ,  MDz. 97  -  L u b a w a ,  1 9 7 5 ,  JMo.  98  -  L u b o m i n o ,  1 9 6 3 ,  GP. 
99 -  N i d z i c a ,  1 9 6 5 ,  MKa. 100 -  O s t r ó d a ,  1 9 4 9 ,  ? .  101 -  Ś w i ą t k i ,  
1 9 6 3 ,  GP.  W oj ,  o p o l s k i e .  1Ó2 -  B r z e g  O p o l s k i ,  1 9 7 2 ,  MPa z.  103 -  
I z b i c k o ,  1 9 6 5 ,  W. U l a k .  104 -  K i e t r z ,  1 9 6 9 ,  j .  L e w a n d o w s k a .  Gm. 
K o m p r a c h c i c e :  105 -  D o m ec k o,  1 9 7 4 ,  GRu.  106 -  O p o l e ,  1 9 6 9 ,  Ho.  
107 -  P r u d n i k ,  1 9 5 5 ,  B e .  Wo j ,  o s t r o ł ę c k i e .  Gm. O s t r ó w  M a z . :  10 8
-  N i e s k ó r z ,  1 9 7 3 ,  MDą. Gm. W ys z kó w :  109 -  T u l e w o ,  1972 , MKę ( . a .
i  t y p o w a ) ;  110 -  Wy s z kó w ,  a )  1 9 6 5 ,  UW ( a . ) ,  b )  1 9 7 2 ,  MS. W o j ■ 
p i o t r k o w s k i e .  111 -  B e ł c h a t ó w ,  1 9 7 5 ,  J M a r .  Gm. D r u ż b i c e :  112 
G r ę b o s z ó w ,  1 9 7 2 ,  EB ( a . ) .  Gm. K l e s z c z ó w :  113 -  P i a s k i ,  1 9 8 1 ,  I B ,  
RK. 114 -  O p o c z n o ,  1 9 6 9 ,  SZ a .  115 -  P i o t r k ó w  T r y b . ,  a )  1 9 7 4 ,  
R S i , b )  1 9 7 7 .  MWoź; 116 -  P i o t r k ó w  T r y b . - W i e r z e j e , 1 9 7 4 ,  E .  T a -
l a r .  Gm. Ra d o m s k o :  117 -  S t r z a ł k ó w ,  W 6 6 , E .  P i e r z a k .  Gm. R o z -
p r z a :  118 -  W ro n i k ó w ,  1 9 6 6 ,  H o t ę .  Gm. S ł a w n o :  119 -  To m a s z ó w k a ,
1 9 7 8 ,  WK. 120 -  To m a s z ó w  M a z . ,  1 9 7 3 ,  RWo. Gm. T u s z y n :  121 -  Ry-  
d z y n k i , 1 9 6 4 .  G. L e i d e r ;  122 -  T u s z y n ,  1 9 7 6 ,  KMo. Gm. Z e l ó w :  123
-  P a w ł o w a ,  1 9 7 7 ,  HC; 124 -  S r o m u t k a ,  1 9 6 8 ,  M. P e ł c z y ń s k a .  W o j . 
p ł o c k i e .  125 -  D o b r z e l i n ,  195 3 ,  M. G ł o g o z a .  Gm. D r o b i n :  126 
K r a j k o w o ,  ? ,  Kow. 127 -  G o s t y n i n ,  a )  1 9 5 9 ,  J K o ,  b )  1 9 7 0 ,  Z.  
Smok.  Gm. K i e r n o z i a :  128 -  C z e r n i e w ,  1 9 6 9 ,  JW. 129 -  K r o ś n i e w i -
c e ,  1 9 6 9 ,  KBa.  Gm. K r z y ż a n ó w :  130 -  Ł ę k i  K o ś c i e l n e ,  1 9 6 3 ,  BWoj ; 
131 -  M ł o g o s z y n ,  1 9 6 3 ,  BWoj.  132 -  K u t n o ,  1 9 6 9 ,  N. 133 -  S i e r p c ,
1 9 7 2 ,  £ H . Gm. S t a r a  B i a ł a :  134 -  B i a ł a ,  1 9 7 1 ,  EK r .  Wo j ,  p r z e m y -
s k i e .  135 -  L u b a c z ó w ,  1 9 5 3 ,  WBa, CAr.  W oj ,  r a d o m s k i e .  Gm. J e d -  
l n i a - L e t n i s k o  : 136 -  R a j e c ,  1960 , ML. Gm. P o t w o r ó w :  137 -  S a d y ,
1949 , KCe. 138 -  Radom,  a )  1949 , K Ce , b )  1972 , J N a .  Gm. S z y -
d ł o w i e c :  139 -  S k a r ż y s k o  K s i ą ż ę c e ,  1 9 6 4 ,  EKu;  140 -  S z y d ł o w i e c ,
1 9 56 ,  L .  J a n k o w i c z .  Wo j ,  r z e s z o w s k i e .  141 -  S ę d z i s z ó w  M łp .  , 1950, 
J L i .  Gm. T y c z y n :  142 -  B i a ł a ,  1 9 5 7 ,  AS. W o j ,  s i e d l e c k i e .  143 -  
G a r w o l i n ,  a )  1 9 6 3 ,  ZP ,  b )  1 9 6 6 ,  DT ( a . ) ,  c )  1 9 7 2 ,  C.  K l u c z y k .  
Gm. Ło c h ó w:  144 -  K a m i o n n a ,  1 9 7 2 ,  RR. 145 -  M i ń s k  M a z . ,  1 9 7 2 ,  
BGo. 146 -  S a d o w n e ,  1 9 6 5 ,  M. Ś w i e ż y ń s k a .  147 -  S i e n n i c a ,  1 9 7 0 ,  
BDę. Gm. Z b u c z y n  P o d u c h o w n y :  148 -  w ó l k a  K a m i e n n a ,  ? ,  G. K a m i ń -
s k a .  Wo j ,  s i e r a d z k i e .  149 -  B ł a s z k i ,  1980 , M a t .  Gm. D o b ro ń :  150
-  C h e c h ł o ,  1969 , DO. 151 -  K o n o p n i c a ,  1 9 7 7 ,  EMu. Gir. Ł a s k :  152 -  
Ł a s k ,  1 9 7 6 ,  J K a r ;  153 -  Ok up M a ł y ,  1 9 5 7 ,  MT. Gm. P ą t n ó w :  154 
K a m i o n k a ,  1 9 7 1 ,  DK. 155 -  S i e r a d z ,  a )  1 9 6 4 ,  AW, b )  1 9 6 5 ,  W. S u -
p e ł ,  c )  1 9 7 6 ,  T K ł . 156 -  S z a d e k ,  1 9 7 6 ,  WBe. Gm. W a r t a :  157 -  
B a r t o c h ó w ,  1969 , MKr , J K rz y w  ( a .  i  t y p o w a ) .  Gm. W id a w a :  15 8 -  
B r z y k ó w ,  1 9 6 9 ,  DK; 159 -  W id a w a ,  1963 , J S . 160 -  W o d z i e r a d y , 1 9 7 7 ,  
RG. Z d u ń s k a  W o l a :  161 -  J a b ł e c z n i k  r e z . ,  1 9 7 6 ,  RS;  162 -  Z d u ń -
s k a  W o la ,  1 9 6 4 ,  j .  W o j ,  s k i e r n i e w i c k i e .  Gir. B i a ł a  R a w s k a :  163 -  
B a b s k ,  1 9 6 0 ,  RO. Gm. D m os i n :  164 -  K o ł a c i n ,  1 9 7 6 ,  FM. 165 -  
M s z c z o n ó w ,  1 9 7 8 ,  AF.  Gm. N i e b o r ó w :  166 -  A r k a d i a ,  1 9 7 9 ,  J K u b ;  
167 -  N i e b o r ó w ,  1 9 7 1 ,  CO. Gm. Nowy K a w ę c z y n :  168 -  L e d n i c a  u r . ,
1 9 7 9 ,  TB;  16 9 -  S t a r a  Rawa ,  1 9 7 9 ,  TB,  Gm. S k i e r n i e w i c e :  170 -  
G r a b s k i e  B u d y ,  1 9 8 0 ,  EWi ( a .  i  t y p o w a ) ;  171 -  S k i e r n i e w i c e ,  1 9 7 4 ,  
ZOs.  Gm. T e r e s i n :  172 -  S z ym an ó w ,  1 9 7 5 ,  M P ł . 173 -  Ż y r a r d ó w ,  a )
1 9 5 9 ,  Z.  Bo ,  b )  1 9 7 3 ,  MO. Wo j ,  s ł u p s k i e .  Gm. S ł a w n o :  174 -  Bo -
b r o w i c e ,  1 9 7 8 ,  G S i e ;  175 -  W a rs z k o w o ,  1 9 7 7 ,  G S i e .  Wo j ,  s u w a l s k i e .
176 -  G i ż y c k o ,  1 9 5 9 ,  MSe.  177 -  M i k o ł a j k i ,  1 9 7 0 ,  I .  A n d r z e j c z a k .
178 -  O l e c k o ,  1 9 6 9 ,  J D .  179 -  S u w a ł k i ,  1 9 4 9 ,  LP.  180 -  W ę g o r z e -
w o ,  1 9 5 5 ,  H P i . W oj ,  s z c z e c i ń s k i e .  Gm. P o l i c e :  181 -  T r z e b i e ż ,
1 9 6 6 ,  M. D r o ż d ż .  18 2  -  S z c z e c i n ,  u l .  H r y n i e w i c k i e g o  i  Wys pa P u -
c k a ,  1 9 5 9 ,  EC ( a . ) .  Woj ,  t a r n o b r z e s k i e .  Gm. K l i m o n t ó w :  183 
P r z y b y s ł a w i c e ,  1 9 6 5 ,  GRz.  Wo j,  t a r n o w s k i e .  Gm. G r o m n i k :  184 -  
B r z o z o w a ,  1 9 5 4 ,  J D r .  Wo j,  t o r u ń s k i e .  Gm. G r u d z i ą d z :  185 -  S z y -  
n y c h ,  1959 , KN. Gm. G r u t a :  186 -  M e ł n o ,  1 9 5 9 ,  HCz.  С-m. K u r z ę t -
n i k :  187 -  N i e l b a r k , 1 9 5 4 ,  S S i .  Gm. Ł a s i n :  188 -  S z o n o w o ,  1 9 5 9 ,  
HCz.  189 -  Pa p owo  B i s k u p i e ,  1 9 7 7 ,  UW. Gm. P ł u ż n i c a :  190 -  D z i a -  
ł o w o ,  1 9 6 8 ,  TD; 191 -  P ł ą c h a w y ,  1 9 6 8 ,  TD.  192 -  Ś w i e c i e  n .  O s ą ,
1 9 5 6 ,  BWi . 193 -  T o r u ń - K ę p a  B a z a r o w a ,  19 4 7 ,  NR. W oj ,  w a ł b r z y s k i e .  
194 -  D u s z n i k i  Ś l ą s k i e ,  a )  1949 , L .  F e t i n g ,  b )  1 9 6 7 ,  J W i . Gm. 
D z i e r ż o n i ó w :  195 -  T u s z y n ,  1 9 5 5 ,  M. O s t r o w s k a .  196 -  K ł o d z k o ,
1 9 7 1 ,  I .  C z a p l i ń s k a .  Gm. M i e r o s z ó w :  197 -  S o k o ł o w s k o ,  1955, j K o n .  
Gm. Ra d ków :  198 -  Ś c i n a w k a  Ś r e d n i a ,  1 9 7 1 ,  MBo. Gir. Ś w i d n i c a :  199
-  G r o d z i s z c z e ,  1 9 5 6 ,  ERu.  20 0 -  W a ł b r z y c h - B i a ł y  K a m i e ń ,  1 9 6 6 ,  L.  
P a r z y c h .  Wo j ,  w a r s z a w s k i e .  201 -  B ł o n i e ,  1 9 7 3 ,  MŁ. Gm. B rw i n ó w :  
20 2 -  K a n i e ,  1 9 7 2 ,  H. K a r b o n o w s k a .  2 03  -  H a l i n ó w ,  1 9 6 8 ,  j .  Wro ń -
s k a .  204 -  J a b ł o n n a ,  1 9 7 2 ,  HT. 20 5 -  K a r c z e w ,  1 9 7 8 ,  E P r .  206 -  
K o n s t a n c i n - J e z i o r n a ,  1 9 7 8 ,  AMa. Gm. M i c h a ł o w i c e :  2 0 7  -  Komorów,
1 9 7 0 ,  A Ko e ; 2 0 8 -  Nowa W i e ś ,  1 9 7 2 ,  S .  G ł o w a c k a ,  B i e l a w s k a ,  KF,  
EKam. 2 09  -  O t w o c k ,  1 9 6 8 ,  DL; 210 -  O t w o c k - Ś w i d e r ,  a )  1 9 4 8 ,  M. 
W i e r z b i c k a ,  b )  1 9 6 8 ,  DL; 2 1 1 -  O t w o c k - Ś w i d r y  W i e l k i e ,  1 9 6 8 ,  DL. 
Gm. R a s z y n :  21 2 -  S ę k o c i n ,  1 9 5 2 ,  K J u .  Gm. S e r o c k :  2 1 3  -  Z e g r z e ,
1 9 7 2 ,  LWn. Gm. S k r z e s z e w :  21 4 -  W i e l i s z e w ,  1 9 6 7 ,  HS.  215  -  S u -
l e j ó w e k ,  1 9 7 1 ,  EWol.  M. W a r s z a w a :  216 -  A l .  W a s z y n g t o n a ,  1 9 6 4 ,  
K.  K o s ;  2 1 7  -  u l .  Ż w i r k i  i  W i g u r y ,  POD, 1 9 6 4 ,  AT;  2 18  — Bemowo,
1 9 7 0 ,  Z T r ;  21 9  -  B i e l a n y ,  1 9 7 2 ,  BWy, LS z ;  21 9  -  B r ó d n o ,  1 9 7 2 ,  
B S a ;  22 0 -  D ą b r ó w k a ,  1 97 2 , AR; 221 -  D w o rz e c  W s c h o d n i , 1978,  BK r ;
2 2 2  -  M ł o c i n y ,  1 9 4 9 ,  Z .  K r z y ż a n o w s k a ;  2 23  -  M ok o t ów ,  1 9 7 1 ,  A. Rą -
c z k a ;  224  -  O c h o t a ,  1 9 7 5 ,  MWą ( a .  1 t y p o w a ) ;  2 25  -  P y r y ,  1 9 50 ,  
D. R u d n i c k a ;  226 -  S a d y b a ,  1 9 6 6 ,  J .  J u r e k ;  2 27  -  S a s k a  K ę p a ,  
1974 , J Z a w ;  2 2 8  -  S ł u ż e w i e c ,  1974 , RD a , MOs, A J a g ;  2 2 9 -  S t e g n y ,
1 9 7 5 ,  L S z ; 23 0  -  U r s u s ,  1 9 6 9 ,  B.  H a n k e ;  23 1 -  W a w r z y s z e w ,  1 9 6 6 ,  
MU. Gm. W o ło m in :  232 -  C z a r n a ,  1 9 7 0 ,  J P o c  ( a .  i  t y p o w a ) ;  233 
W o ł o m in ,  1 9 7 3 ,  J K r z y .  23 4  -  Z i e l o n k a ,  1 9 6 8 ,  I .  P i s z c z a t o w s k a  W o j . 
w ł o c ł a w s k i e .  Gm. K o w a l :  2 35 -  G ra b k o w o ,  19 7 6 ,  L S ; 2 36 -  K o w a l ,  
1969 , SWi .  Gm. N i e s z a w a :  2 37  -  R a c i ą ż e k ,  1976 , J K a l .  Gm.. O s i ę c i -
n y :  2 3 8 -  K o ś c i e l n a  W i e ś ,  1 9 7 6 ,  LN. 2 3 9 -  W ł o c ł a w e k ,  1 9 5 6 ,  B ł a -
s z c z y k ;  2 40  -  W ł o c ł a w e k - K r z y w a  G ó r a ,  1 9 7 2 ,  BBo,  ( a .  i  t y p o w a ) .  
W o j ,  w r o c ł a w s k i e .  Gm. K o b i e r z y c e :  24 1 -  S o l n a ,  1 9 5 5 ,  K a r c h .  242
-  S t r z e l i n ,  1 9 5 5 ,  L i s o w s k a .  243 -  Ś r o d a  Ś l ą s k a ,  1 9 4 9 ,  E .  M i k u l -
s k a .  2 44  -  W r o c ł a w - S ę p o l n o ,  1 9 7 2 ,  OL. 245 -  Ż m i g r ó d ,  1 9 7 6 ,  J G r .  
W o j ,  z a m o j s k i e .  246 -  H r u b i e s z ó w ,  1 9 5 4 ,  Ma,  RJ .  2 4 7 -  N i e l i s z ,  
1 9 5 3 ,  S t .  W oj ,  z i e l o n o g ó r s k i e .  2 48  -  J a s i e ń , , 1 9 7 5 ,  BG. 24 9 
Nowa S ó l ,  1 9 6 5 ,  A. P r e s s l e r .  25 0 -  S z p r o t a w a ,  1 9 7 9 ,  WS.
Symphytum tuberosum  L .
W P o l s c e  t y l k o  eubsp. nodoeim  ( S c h u r . )  S o ó .
W oj ,  b i e l s k i e .  1 -  C i e s z y n - M a r k l o w i c e , 1 9 5 7 ,  WB. Gm. H a ź l a c h :
2 -  M a r k o w i c e ,  1 9 7 1 ,  В.  M ł y n a r s k a .  3 -  I s t e b n a - J a s n o w i c e , 1 9 7 2 ,  
MDu. Gm. S k o c z ó w :  4 -  W i ś l i c a ,  1 9 5 6 ,  J J .  Woj . k r a k o w s k i e .  Gm.
Z a b i e r z ó w ;  5 -  B a l i c e ,  1 9 7 1 ,  LKo . Wo j ,  k r o ś n i e ń s k i e .  6 -  B i e c z ,
1 9 5 5 ,  AJR.  W oj ,  o p o l s k i e .  Gm. B i e r a w a :  7 -  S t a r e  K o ź l e ,  1 9 5 5 ,
P S z .  8 -  G ł u c h o ł a z y ,  1965 , ZB. W o j ,  p r z e m y s k i e .  9 -  P r z e m y ś l - L i -
p o w i c a ,  1 9 6 4 ,  RD.
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<t. SUMMARY
The a r t i c l e  c o n t a in s  m a t e r ia l s  from the Boraginaceae  f am i ly  e lab orat ed  on 
the b a s i s  o f  he rb ar ia !  she e ts  c o l le c t ed  in Herbarium U n iv e r s ita t i s  L odzie n-
s i s .  There a re  g iven  the f o l lo w ing  sp e c ie s:  Anchusa o f f i c i n a l i s  L. -  223 
l o c a l i t i e s ,  Asperugo procumbens L. -  29,  Borago o f f i c i n a l i s  L. -  7, C e rin th e  
m inor L. -  11 , Cynoglossum  o f f i c i n a le  L. -  65,  Echium ly c o p s i s  Grufbe rg  -  1 , 
E . v u lg a re  L. -  495/ Lappula m y oso tis  Mnch. -  8,  Lithosperm um a rvense  L. -  
I 9 8 , L. o f f i c i n a le  L. -  2,  Ly cop sis  a rv e n s is  L. -  199, Nonnea p u lla  ( L . )  DC. 
-  7, Omphalodes v em a  Mnch. -  2 ,  pulm onaria  a n g u s t l fo lia  L. -  6 ,  p. m o ll is -  
sim a  Kern. -  2 , p . obscura  Dum. -  127, P. o f f i c i n a l i s  L. -  2 , Symphytum c o r -  
datum  W. K. -  2,  s. o f f i c i n a le  L. -  250,  s .  tuberosum  L. subs p. nodosum
( S c h u r . )  Soó -  9.
W i th in  Cynoglossum  o f f i c i n a l e  L. f o l lo w in g  v a r i e t i e s  a re d i s t i n g u i s h e d :  
va r .  b ic o lo r  Lehm., var .  purpurascens  M. Pop.,  va r .  tr a n s ie n s  Domin and var .  
g lo ch id ia tu m  Domin; w i th in  Echium vu lg ar e  L. -  va r .  W ie rzb ic k i  Habe rle  ( v a r .  
p a rv iflo r u m  Gaud.).  In Symphytum o f f i c i n a le  L. the g re a te s t  par t  of  the spe­
cimens belong to  subsp.  o f f i c i n a l e  ( v a r .  o f f i c i n a le  and forma a lb iflo r u m  
Sc hu r .)  and o n l y  one from Św ię t o k rz y s k ie  M ounta in s  belong s to  subsp.  bohem i- 
cum ( f .  W. Schm id t)  Celak.
Echium ly c o p s is  G ru fbe rg  and pulm onaria  m o llissim a  Kern, t i l l  now unknown 
from t h i s  area  a re  d i s co ve red  among the in v e s t ig a t e d  m a te r ia l s .  Dur ing  r e v i ­
s io n s  o f  det erm inat ion  there were in troduced  many c o r re c t io n s  marked by ab-  
b revat io n  d t . in  the text .  The author  omitted  the l o c a l i t i e s  a l rea dy  p u b l i ­
shed,  which can be found in the b ib l io g r a p h y  quoted in the paper.
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